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 التجريد
 evitarepooC“‌لإنااءواةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية‌ال‌فعالية‌تطبيق‌الطريقة. <520سنتا عنديني، 
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌في‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
‌الفصل‌الثالن‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان.‌
‌نيدي‌الداجستتَ.:‌الدكتور‌ج‌الدارف‌الأولى‌
  ستتَ:‌الدكتوراندوس‌الحاج‌صالحان‌الداج‌الدارف‌الثاني‌
   "،‌لهارة‌القراءةhsalpS droW " لعبة"،‌CRIC"‌طريقة :‌لفتاح‌الرلوز‌
‌‌
تقةيديا‌‌درسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالانالدكانت‌عمةية‌تعةيم‌الةغة‌العربية‌في‌‌
سيما‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.‌استخدم‌الدعةم‌طريقة‌المحاضرة‌في‌تعةيم‌لهارة‌القراءة.‌نقل‌الدعةم‌ ولا
الإبتاار ‌في ‌استخدام ‌طريقة ‌التعةيم ‌الدوجودة. ‌حتى ‌ياعر‌‌ليس ‌فيو، ‌حسبالعةوم ‌إلى ‌التلاليذ ‌
ةقراءة‌لتاالةة‌الدنية‌تعاو‌ال‌الطلاب‌الدةل‌في‌عمةية‌تعةيم‌الةغة‌العربية.‌ولذلك،‌طبقت‌الباحثة‌الطريقة
‌لتًقية‌لهارة‌قراءة‌الطلاب.‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءوا
الثالن‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌لدعرفة ‌‌-1أىداف ‌ىذا ‌البحث ‌العةمي ‌ىي ‌: ‌‌
ةقراءة‌لتاالةة‌الدتعاونية‌ال‌الطريقةتطبيق‌لدعرفة‌‌-7.‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان
بالددرسة‌‌ثالنلتًقية‌لهارة ‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءوا
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌الطريقة فعالية ‌تطبيقلدعرفة ‌‌-1. ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان
بالددرسة‌‌ثالنفي‌الفصل‌اللتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءوا
‌.الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان
لإجابة‌تةك‌القضايا،‌استخدلت‌الباحثة‌طريقة‌الامية.‌وألا‌طريقة‌جمع‌البيانات‌فهي‌:‌‌
طالبا‌‌91طريقة‌الاختبار.‌و‌ألا‌عينة‌البحث‌فهي‌‌و‌طريقة‌الوثائق‌طريقة‌الدلاحظة،‌طريقة‌الدقابةة،
‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب".
تعاونية‌ال‌ونعرف‌لن‌ىذا ‌البحث،‌وجود ‌ترقية ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب‌بعد‌تطبيق‌الطريقة‌
الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌الددرسة‌‌في‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌لإنااءواةقراءة‌لتاالةة‌الد
المحصول‌ىو‌‌ ‌ttو‌‌٢7 11  المحصول‌فهو‌‌ ‌  : ‌‌tset-T. ‌بالنظر‌عةى‌حصول‌التحةيل‌بنالان
)‌aH) ‌لردودة ‌والفرضية ‌البدلية ‌(oHفاانت ‌الفرضية ‌الصفرية ‌(‌ttأكبر ‌لن ‌‌ ‌  لأن ‌‌-74091
‌لقبولة.
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ABSTRAK 
Sinta Andini, 2019. Efektivitas Penerapan Metode CIRC (Cooperative Integrated 
Reading and Composition) dengan Permainan Word Splash untuk Meningkatkan 
Keterampilan Membaca Siswa Kelas VIII MTs Negeri Bangkalan. 
Pembimbing 1  : Dr. Junaedi, M.Ag 
Pembimbing 2  : Drs. H. Sholehan, M.Ag 
Kata Kunci  : Metode CIRC, Permainan Word Splash, Keterampilan  
     Membaca 
 Pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri Bangkalan masih tradisional 
terutama pada pembelajaran keterampilan membaca, guru masih menggunakan 
metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran 
yang ada. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan metode CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) dengan permainan Word 
Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
 Tujuan dari peneliti ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan 
keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri Bangkalan. 2) untuk 
mengetahui penerapan metode CIRC dengan permainan Word Splash untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri Bangkalan. 3) 
untuk mengetahui efektifitas penerapan metode CIRC dengan permainan Word 
Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri 
Bangkalan. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan 
adalah kelas VIII B yang terdiri dari 34 siswa. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas 
penerapan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 
dengan permainan Word Splash untuk meningkatkan keterampilan membaca 
siswa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil 
T-hitung (-13,28), sedangkan T-tabel (-1,692). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
لن‌الدعروف‌أن‌الةغة‌لن‌وسائل‌الاتصال‌يعبر‌بها‌كل‌قوم‌لن‌أغراضهم.‌قدوم‌
المجتمع‌الإنساني‌بحيث‌أنهم‌لارسوا‌الةغة‌لنذ‌الآف‌السنتُ.‌وىي‌ظاىرة‌بسيز‌الإنسان‌
عن‌سائر‌الدخةوقات‌الأخرى،‌فاختص‌بها ‌فأتاحت‌لو‌أن‌‌ياون‌المجتمع‌وأن‌يقيم‌
‌‌1لتداخةة‌لتاالةة.الحضارة‌ظواىر‌الحضارة،‌لذا‌كانت‌الةغة‌والمجتمع‌و‌
ولن‌تعريف‌الآخر‌أن‌الةغة‌لرموعة‌لن‌الرلوز‌الصوتية‌التي‌يحامها‌نظام‌لعتُ‌
والتي‌يتعارف‌أفراد ‌المجتمع‌ذي‌ثقافة ‌لعينة ‌عةى‌دلالاتها، ‌لن‌أجل‌برقيق‌الاتصال‌
‌غات‌السالية ‌الداهورة ‌لنذ‌القدنًالةغة ‌العربية ‌ىي‌إحدى‌الة‌7بتُ‌بعضهم‌وبعض.
أىم‌لقولات‌الثقافة‌ىي‌لغة ‌الجنة‌لأن‌القرآن‌يستخدم ‌الةغة ‌العربية‌و‌الةغة ‌العربية ‌
‌العربية‌الإسلالية.‌
يتها‌وشخصيتها،‌لذلك‌اوىي‌أكثر‌الةغات‌الإنسانية‌ارتباطا ‌بعقيدة‌الألة‌وىو‌
صمدت‌أكثر‌لن‌سبعة‌عار‌قرنا‌سجلا‌ألينا‌لحضارة‌ألتها‌وازدىارىا،‌وشاىدا‌عةى‌
وقال‌الله‌‌1الحضارة‌التي‌سادت‌الأرض‌حوالي‌عارة‌قرون.ها‌وىم‌يقودون‌إبداع‌أبنائ
‌9).7تعالى‌:‌"إنا‌أنزلناه‌قرآنا‌عربيا‌لعةام‌تعقةون"‌(سورة‌يوسف‌الأية‌:‌
العمةية‌التعةيمية‌التي‌يتم‌توجيهها‌إلى‌تاجيع‌وتوجيو‌‌تدريس‌الةغة‌العربية‌ىي
وتطوير‌وتعزيز‌الدهارات‌في‌الةغة‌العربية،‌إلا‌إيجابية‌أو‌سةبية،‌و‌تعزيز‌لوقف‌إيجابي.‌
‌يس‌عناصرىا‌ىيينقسم‌تدريس‌الةغة‌العربية‌إلى‌جانبتُ،‌هما‌عناصرىا‌ولهاراتها.‌تدر‌
                                                           
‌.4)،‌ص‌2441القاىرة‌:‌دار‌قباء،‌،‌(لدخل‌إلى‌عةم‌الةغةلزمود‌فهمى‌حجازى،‌‌1
 .17)،‌ص‌4٢41،‌(لصر‌:‌الرياط،‌تعةيم‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهارشدي‌أحمد‌طعيمة،‌‌7
م)،‌ص‌‌2۰۰7:‌النظرية‌والنطيق،‌(القاىرة‌:‌دار‌الفار‌العربي،‌‌تعةيم‌الةغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهاعةى‌أحمد‌لزاور‌وإيدان‌أحمد‌ىريدى،‌‌1
‌ .11
 .7الأية‌:‌‌القرآن‌الارنً‌سورة‌يوسف‌9
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ة ‌لن ‌الناحية ‌النحوية ‌أو ‌الصرفية ‌أو‌تدريس ‌الأصول ‌التي ‌تنهض ‌عةيها ‌الةغة ‌العربي
‌الصوتية‌أو‌البلاغة‌أو‌الدعجمية.
الاستماع‌وألا ‌تدريس ‌لهاراتها ‌فتَاد ‌بها ‌تدريس ‌أربع ‌لهارات، ‌وىي ‌لهارة ‌‌
ولذلك‌لن‌ىذه‌الدهارات‌يؤدي‌إلى‌برقيق‌كفاءة‌الةغوية‌‌1والالام‌والقراءة‌والاتابة.
‌.الذي‌ىو‌الذدف‌الرئيس‌لن‌تعةيم‌الةغة‌صحيحا
تاتمل‌الةغة ‌العربية‌عةى‌أربعة ‌فنون‌ىي‌الاستماع‌والالام ‌والقراءة ‌والاتابة.‌
ولان ‌في ‌ىذا ‌البحث، ‌تبحث ‌الباحثة ‌عن ‌لهارة ‌القراءة ‌لأنها ‌لن ‌أىم ‌ ‌الدهارات‌
وفي‌تعةيم‌العةم.‌‌اعد‌الطلاب‌لتطوير‌الافاار‌وتنميةالةغوية‌الأربعة.‌لأن‌القراءة‌تس
الطريقة‌والأساليب‌ووسائل‌التعةيم‌الدتنو عة.الةغة‌يحتاج‌الدعةمون‌إلى‌
‌‌0
الدتوسطة‌بعد ‌أن ‌تقوم ‌الباحثة ‌بدلاحظة ‌ولقابةة ‌ببعض ‌الدعةمتُ ‌في ‌الددرسة ‌
لان ‌عن ‌الداالات ‌تعةيم ‌الةغة ‌العربية ‌خصوصا ‌في ‌تعةيم‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنا
يستخدم‌الدعةم‌‌الدتنوعة.‌والتعةيم‌‌لهارة ‌القراءة،‌في‌الواقع‌لا‌يستخدم‌الدعةم‌طريقة
الدعةم‌الاةمات‌‌ةة‌الدمارسة‌فقط.‌في‌التدريس‌قرأنفس‌الدواد‌التعةيمية،‌الاتاب‌وأسئ
‌أو‌الجمل‌العربية‌وقفا‌عن‌النص‌حتى‌ياعر‌الطلاب‌بالدةل.
في‌ىذه ‌الحالة،‌‌وكثتَ‌لن‌التلاليذ‌لا‌يحبون‌لادة ‌الةغة ‌خاصة ‌لةغة ‌الأجنبية.
‌العربية‌وفي‌رأيهم‌تعةيم‌الةغة‌الةغة‌العربية‌ىي‌إحدى‌الةغات‌التي‌لا‌يحبها‌الطلاب.
لابد‌عةى‌‌في‌تعةمو. ‌ولذلك‌ضيقة‌لأن‌كثتَا ‌ ‌لن‌الدعةم‌لا‌يستخدم‌طريقة ‌التعةيم
التلاليذ‌الدافع ‌‌ةالتعةيم ‌التي ‌تنميالدعةم ‌أن ‌يفهم ‌الطريقة ‌التعةيم ‌باستخدام ‌طريقة ‌
‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الالتعةيم ‌‌طريقةهةهم ‌في ‌فهم ‌الدادة. ‌يعتٍ ‌وتس
يستطيع‌‌ىذه ‌الطريقةلأن ‌ ”noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC“
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الإسلالية،‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيستُلزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقى،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود،‌‌1
‌.‌91)،‌ص‌1197
‌.71نفس‌الدرجع،‌ص‌‌0
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ةقراءة‌الدتاالةة‌لتعاونية‌ال‌طريقة.‌ويقارن‌بتُ‌الةغة‌أن‌ترقي‌الدافع‌التلاليذ‌في‌التعةيم
‌‌لتسهل‌التلاليذ‌في‌فهم‌النص.‌"hsalpS droW"بةعبة‌‌"CRIC"‌والإنااء
برت ‌الدوضوع‌‌انطلاقا ‌لن ‌ىذه ‌الداالات، ‌حاولت ‌الباحثة ‌لإجزاء ‌البحث
 droW“ بةعبة‌"CRIC"‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌ال‌طريقةال"فعالية ‌تطبيق ‌
الدتوسطة‌الإسلالية‌بالددرسة‌‌ثالنلتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌”hsalpS
‌‌".لانالحاولية‌بنا
 قضايا البحث  -ب
‌ما‌يةي‌:‌األا‌قضايا‌البحث‌التي‌تريد‌الباحثة‌الوصول‌إليها‌ف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌ثالنة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌اللهار‌ كيف‌‌-1
‌لان‌؟الحاولية‌بنا
 بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌طريقةالكيف ‌تطبيق ‌‌‌-7
الدتوسطة‌بالددرسة‌‌ثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“
‌لان‌؟الإسلالية‌الحاولية‌بنا
بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الدتعاونية‌ال‌طريقةال كيف‌فعالية‌تطبيق‌‌-1
الدتوسطة‌بالددرسة‌‌ثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“
‌لان‌؟الإسلالية‌الحاولية‌بنا
 أهداف البحث  -ج
‌ألا‌أىداف‌البحث‌فهي‌:
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌الثالن ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌لدعرفة ‌‌-1
‌لانالحاولية‌بنا
 droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الدتعاونية‌ال‌طريقةالتطبيق‌لدعرفة‌‌-7
الدتوسطة‌الإسلالية‌بالددرسة‌‌ثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS
‌لانالحاولية‌بنا
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بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيقلدعرفة‌‌-1
الدتوسطة‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“
‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا
‌‌البحث منافع -د
‌بدنافع‌كثتَة‌لنها‌:ويرجى‌بعد‌بسام‌كتابة‌ىذا‌البحث‌أن‌يأتي‌
‌الدنافع‌النظرية‌‌-1
‌(أ)‌تطوير‌العةوم‌وزيادة‌حزانة‌بها‌والدعارف‌خاصة‌في‌لرالة‌تعةيم‌الةغة‌العربية.
(ب)‌أن‌يعطي‌ىذا ‌البحث‌صورا‌عن‌ضعف‌قراءة‌الطلاب‌كاعتناء‌في‌اختيار‌
‌لتًقية‌لهارة‌القراءة.الدادة‌الدناسبة‌
(ج) ‌أن ‌يعطي ‌ىذا ‌البحث ‌الاقتًاحات ‌العةمية ‌لةمعةمتُ ‌والباحثتُ ‌الذين‌
‌ياتغةون‌في‌لرال‌تعةيم‌و‌تعةم‌الةغة‌العربية‌خاصة‌في‌تعةيم‌لهارة‌القراءة.
‌بيقية‌الدنافع‌التط‌-7
‌(أ)‌لةمعةمتُ‌
أن‌يجعل‌ىذا‌البحث‌لرجعا‌في‌اعتناء‌لادة‌لهارة‌القراءة‌حتى‌يستطيع‌الدعةم‌
‌أن‌يحقق‌الذدف‌فعالا.
‌(ب)‌لةطلاب‌‌
‌م‌تهأن‌تاون‌ىذه‌النتائج‌دافعة‌لةطلاب‌في‌برستُ‌قراء
‌(ج)‌لةباحثة‌‌
تساعد‌الباحثة‌عةى‌‌"CRIC"‌والإنااءةقراءة‌الدتاالةة‌لتعاونية‌ال‌طريقةالإن‌
‌اكتااف‌قدرة‌الطلاب‌في‌لهارة‌القراءة.
‌الدنافع‌لةباحثة‌‌-1
‌(أ)‌زيادة‌العةوم‌و‌الدعرفة‌الجديدة‌كمدرسة‌الةغة‌العربية‌في‌الدستقبل.‌
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اهادة ‌الباالوريوس ‌في ‌التًبية‌الستيفاء ‌بعض ‌الا روط ‌لةحصول ‌عةى ‌(ب) ‌لا‌
‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.‌)dP.S(
 البحثحدود  -ه
‌ىذا‌البحث‌لن‌ثلاثة‌حدود،‌وىي‌:يتاون‌
‌الحدود‌الدوضوعية‌‌-1
 والإنااءةقراءة‌الدتاالةة‌لتعاونية‌ال‌طريقةالذا‌البحث‌إلى‌"فعالية‌تطبيق‌يتًكز‌ى
‌ة‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌الثالنلتًقية‌لهار‌”hsalpS droW“ بةعبة‌‌"CRIC"
‌لان".الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌
‌الحدود‌الداانية‌‌-7
لدتوسطة ‌ ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بالددرسة ‌ا‌يجري ‌ىذا ‌البحث ‌في ‌الفصل ‌الثالن
‌لان.‌‌بنا
‌الحدود‌الزلانية‌‌-1
ليلادية ‌في ‌الدستوى‌‌9797‌-‌4197يجري ‌ىذا ‌البحث ‌في ‌السنة ‌الدراسية ‌‌
‌‌.لأولا
 بعض المصطلحات توضيح  -و
‌تتعةق‌بهذا‌العنوان،‌وىي‌كما‌يةي‌:توضيح‌الباحثة‌بعض‌الدصطةحات‌التي‌
لصدر‌صناعي‌لن‌فع ال‌:‌نااط‌وقوة‌التأثتَ.‌فعالية‌:‌-1
ويقصد‌بهذا ‌التطبيق‌‌2
بالددرسة‌الدتوسطة‌‌ثالنىو‌النااط‌الدراستي‌التي‌أجرتها‌في‌الفصل‌ال
‌لان.الإسلالية‌الحاولية‌بنا
السعي ‌إلى ‌استمالة ‌الاخص ‌أو‌‌يطبق ‌أي‌–لصدر ‌لن ‌طبق ‌‌تطبيق ‌:‌-7
ويحتوي‌عةى‌الإعداد‌والإجراءات‌‌٢الأشخاص‌الذين‌في‌استعمالتهم.
                                                           
‌.0721)،‌ص‌٢997،‌(القاىرة‌:‌عالم‌الاتاب،‌لعجم‌الةغة‌العربية‌الدعاصرةأحمد‌لستار‌عمر،‌‌2
‌.909)،‌ص‌2٢41(بتَوت:‌دار‌الدارق،‌‌الدنجد‌في‌الةغة‌والأعلاملويس‌لعةوف،‌‌٢
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والتقونً.‌أي‌كل‌عمل‌في‌التعةيم‌وتتاون‌لن‌بزطيط‌وعمةية‌التدريس‌
‌ويختم‌بتقونً.‌
الطريقة‌:‌وىو‌تطبيقي،‌وىو‌لا‌يأخذ‌لاانو‌فعلا‌في‌حجرة‌الدراسة،‌ويتمثل‌‌-1
ختًاع ‌لعتُ ‌تستخدم ‌لتحقيق ‌غاية ‌لباشرة.‌في ‌خدعة ‌لعينة، ‌أو ‌ا
‌4ويجب‌أن‌يتناغم‌الطريقة‌لع‌الطريقة‌الددخل‌عةى‌السواء.
طرق ‌التدريس ‌التي ‌تستخدم‌‌: ”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌ال‌-9
التعةم‌الجماعي‌بحيث‌يفهم‌نهاجا‌شاللا‌لتعةيم‌القراءة‌والاتابة،‌يعتٍ‌
 الطلاب‌القراءة‌بسرعة.‌
ىي ‌حركة ‌أو ‌سةسةة ‌لن ‌الحركات ‌يقصد ‌بها ‌التسةية، ‌أو ‌لانعمل‌‌الةعبة ‌:‌-1
نة‌حتُ‌احد‌يبحث‌عن‌الفرحة‌وحالة‌لعي‌91باختيارنا‌في‌وقت‌الفراغ.
فتناع ‌يدر ‌بنااط ‌الةعب. ‌والدراد ‌لن ‌ىذه ‌الةعبة ‌يعتٍ ‌يساعد‌أو ‌الا
‌الددرس‌أن‌يستَ‌عمةية‌التعةيم.
تستعمةو‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌لتًقية‌‌حد‌الألعاب‌الذيأ‌: ”hsalpS droW“‌-0
نهاء‌قراءة ‌النص‌والنظر‌في‌الدعتٌ‌العام‌لن‌لهارة ‌القراءة.‌ىي‌لعبة‌لإ
‌‌11خلال‌برديد‌العنوان.
‌71ترقية)‌بدعن‌رفعو‌وصعد‌وقدلو‌وحسنو.‌–يرقى‌‌–لصدر‌لن‌(رقى‌‌ترقية‌:‌-2
في‌العةم‌فهو‌لاىر.‌يقال‌لهر‌لهارة‌وىو‌الايء‌فيو‌يحدف‌‌–لهر‌‌لهارة‌:‌-٢
‌11أي‌كان‌حاذقا‌عالدا‌بو.
                                                           
‌يتًجم‌لن‌: 9
 948 lah ,)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK .kkD ,iwlA nasaH
،‌(الاويت‌:‌لاتبة‌الفلاح‌الدعاصرة،‌الطبيعة‌الأولىتطويره‌وتطبيقاتو‌وابذاىتو‌العالدية‌‌‌–التدريس‌الابتدائي‌صلاح‌العبد‌الحميد‌لصطفى،‌‌91
 .14م)،‌ص‌‌4٢41لةنار‌كالتوزيع،‌
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 asahaB  narajalebmeP kutnU naniamreP akenA .nimA lurhaF amsiR ,dammahuM nosilohK
 302 lah ,)8102 ,ibarA nasiL VC :gnalaM( ,barA naD sirggnI
‌.027)،‌ص‌2٢41(بتَوت‌:‌دار‌الدارق،‌‌الةغة‌والأعلامالدنجد‌في‌لويس‌لعةوف،‌‌71
‌.‌222نفس‌الدرجع،‌ص‌‌11
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‌91ب‌فيو ‌أو‌ألقى‌النظر‌عةيو‌وطالعو.قراءة ‌وىو‌نطق‌بالداتو‌‌–قرأ ‌‌القراءة‌:‌-4
وتركز‌‌11القراءة ‌عمةية ‌تفسي ‌لةرلوز ‌الةفظية ‌الداتوبة ‌أو ‌الدطبوعة.
الفصاحة ‌وطةق‌الباحثة ‌لأربع ‌ ‌لؤشرات‌في ‌تقونً ‌تعةيم ‌القراءة ‌ىي‌
لأن ‌ىذا ‌البحث ‌يهتم ‌أساسي ‌في ‌قراءة‌، ‌الةسان ‌والةهجة ‌والقواعد
‌الدبتدئتُ.
 الدراسات السابقة -ز
‌الباحثة‌الدراسات‌السابقة‌الدتعةقة‌ىذا‌البحث‌لنها‌:وأخذت‌
‌بالدوضوع‌:‌ريدا‌سوتعارحمة‌دراسة‌-1‌
 nagneD aisenodnI asahaB rajaleB lisaH nad sativitkA natakgnineP(
 detargetnI evitarepooC epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM
 DS C-5 saleK awsiS adaP )CRIC( noitisopmoC dnA gnidaeR
 )taraB orteM 6 iregeN
‌النتيجة‌لتحستُ”CRIC“ ة ‌ة ‌ىذه ‌الطريقيددة ‌القاستعمل ‌الباحث
وألا ‌طريقة‌ىذا ‌البحث‌فهي‌طريقة ‌التجريبية‌الةغة‌الإندونيسية،‌م‌يالتعة
يقوم‌بتًكيز‌تقونً‌تدريس‌الةغة‌الإندونيسية‌الامية،‌وىذا‌البحث‌القدنً‌
نص،‌ونتيجة‌اللفهم‌‌،‌كتابة،‌استماع‌وغتَ‌ذلكالخاص‌في‌تعةيم‌القراءة
 ىذا‌البحث‌بسان‌أن‌تستعمةو‌في‌تقونً‌تدريس‌الةغة‌الإندونيسية‌.
ريدا‌الفرق ‌بتُ ‌ىذا ‌البحث ‌والبحث ‌العةمى ‌الذي ‌قدم ‌دراسة ‌
ان ‌البحث ‌القادم ‌لن ‌لادة ‌الةغة‌في ‌الدادة ‌الةغوي ‌طبعا. ‌ك‌سوتعارحمة
‌01الإندونيسية‌وكان‌ىذا‌البحث‌لن‌لادة‌الةغة‌العربية.
‌
                                                           
‌.010نفس‌الدرجع،‌ص‌‌91
‌.4)،‌ص‌9997،‌(القاىرة:‌دار‌الفار‌العربي،‌الأسس‌العالة‌لدنهج‌تعةيم‌الةغة‌العربيةرشدي‌أحمد‌طعيمو،‌‌11
 :يتًجم‌لن‌‌01
 ledoM nagneD aisenodnI asahaB rajaleB lisaH nad sativitkA natakgnineP ,hamharaituS ahdiR
 adaP )CRIC( noitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI evitarepooC epiT fitarepooK narajalebmeP
 8102 nuhaT : gnupmaL radnaB ,taraB orteM 6 iregeN DS C-5 saleK awsiS
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 ‌ : دراسة‌راتح‌كوسولاوتي‌بالدوضوع‌-7‌
 narajalebmeP malaD CRIC  fitarepooK igetartS nafitkefeeK(
 )netalK 5 iregeN PMS 7 saleK awsiS gnegnoD ilabmeK siluneM
 
تعةيم‌الاتابة‌‌عةى ”CRIC“الباحثة‌القديدة‌ىذه‌الطريقة‌ت‌استعمة
إعادة ‌كتابة ‌القصص ‌الخيالية، ‌وألا ‌طريقة ‌ىذا ‌البحث ‌فهي ‌طريقة‌‌في
البحث ‌القدنً ‌يقوم ‌بتًكيز ‌تقونً ‌تدريس ‌الةغة‌التجريبية ‌الامية، ‌وىذا ‌
الإندونيسية ‌الخاص ‌في ‌تعةيم ‌الاتابة، ‌ونتيجة ‌ىذا ‌البحث ‌بسان ‌أن‌
‌تستعمةو‌في‌تقونً‌تدريس‌الةغة‌الإندونيسية‌.‌
والبحث‌العةمى‌الذي‌قدلتها ‌لصمة ‌راتح‌‌الفرق‌بتُ‌ىذا ‌البحث‌
لن‌لادة‌الةغة‌‌.‌كان‌البحث‌القادمتي‌في‌الدادة‌الةغوي‌و‌لهارةكوسولاو‌
وكان‌ىذا‌البحث‌لن‌لادة‌الةغة‌‌و‌باستخدام‌لهارة‌الاتابة‌الإندونيسية
 21.وباستخدام‌لهارة‌القراءة‌العربية
 خطة البحث -ح
‌أبواب‌:ىذا‌البحث‌عةى‌خمسة‌يامل‌
‌تتاون ‌لن ‌خةفية ‌البحث ‌وقضايا ‌البحث ‌وأىداف‌‌‌،الدقدم‌:‌الباب‌الأول
بعض‌توضيح ‌و‌‌حدود ‌البحثو‌‌لنافع ‌البحثو‌البحث ‌
‌والدراسات‌السابقة‌وخطة‌البحث.‌الدصطةحات
، ‌ويحتوي ‌ىذا ‌الباب ‌عةى ‌خمسة ‌فصول.‌الدراسة ‌النظرية: ‌‌الباب‌الثاني
الفصل‌الأول ‌يتاون‌لن‌تعريف ‌طريقة ‌التدريس ‌وأنواع ‌طريقة‌
طريقة ‌التعاونية‌التعريف ‌التدريس. ‌الفصل ‌الثاني ‌يتاون ‌لن ‌
طريقة ‌التعاونية‌الوعناصر ‌ ”CRIC“‌والإنااءالدتاالةة ‌لةقراءة ‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌21
 ilabmeK siluneM narajalebmeP malaD CRIC fitarepooK igetartS nafitkefeeK ,itawamusuK hitaR
 .3102 nuhaT ,netalK 5 iregeN PMS 7 saleK awsiS gnegnoD
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طريقة‌التعاونية‌الوخطوات‌‌ ”CRIC“‌والإنااءالدتاالةة‌لةقراءة‌
.‌الفصل‌الثالث‌يتاون‌لن‌”CRIC“‌والإنااءالدتاالةة‌لةقراءة‌
تعريف ‌الألعاب ‌الةغوية ‌وأىداف ‌الألعاب ‌الةغوية ‌وعناصر‌
الةغوية.‌الةغوية‌وأنواع‌الألعاب‌الألعاب‌الةغوية‌وشروط‌الألعاب‌
وخطوات‌‌”hsalpS droW“‌الفصل‌الرابع‌يتاون‌لن‌تعريف‌لعبة
الفصل‌‌."hsalpS droWوبديل ‌لعبة ‌" ”hsalpS droW“لعبة ‌
الخالس ‌يتاون ‌لن ‌تعريف ‌لهارة ‌القراءة ‌وأهمية ‌القراءة ‌وأنواع‌
القراءة ‌ولراحل ‌تعةيم ‌القراءة ‌وأىداف ‌تعةيم ‌لهارة ‌القراءة‌
‌في‌تقونً‌تعةيم‌القراءة.‌وطريقة‌تعةيم‌القراءة‌ولؤشرات
طريقة ‌البحث، ‌تتاون ‌لن ‌نوع ‌البحث ‌وىيال ‌البحث‌: ‌‌‌‌‌‌الباب‌الثالث
وفروض ‌البحث ‌ولرتمع ‌البحث ‌وعينتو ‌وطريقة ‌جمع ‌البيانات‌
‌وبنود‌البحث‌وبرةيل‌البيانات.
الدراسة ‌الديدانية، ‌تنقسم ‌ىذه ‌الدراسة ‌إلى ‌قسمتُ. ‌الفصل‌‌:‌‌‌‌‌‌الباب‌الرابع
الدتوسطة‌الإسلالية‌الأول‌يتاون‌لن‌لمحة‌تاريخية‌عن‌الددرسة‌‌
البيانات‌. ‌الفصل ‌الثاني ‌يتاون ‌لن ‌عرض ‌لانالحاولية ‌بنا
تعاونية‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيقوكيفية ‌التحةيل ‌البيانات ‌عن ‌
لتًقية‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الد
الدتوسطة‌بالددرسة ‌‌ثالنلهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا
‌‌‌‌خابسة‌البحث،‌برتوي‌ىذا‌الباب‌عةى‌نتائج‌البحث‌‌:‌‌‌الباب‌الخالس
‌والاقتًاحات.‌‌
‌
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 الباب الثاني
 ظريةالدراسة الن
 تدريس اللغة العربية الالفصل الأول : طريقة 
‌‌تعريف طريقة التدريس -أ
التي‌يقوم‌‌اتناطي‌عبارة‌عن‌الجمةة ‌الإجراءات‌والإطريقة ‌التدريس‌ى
إن ‌طرائق ‌التدريس ‌الةغات‌‌٢1لتوصيل ‌المحتوى ‌التعةيمي ‌لةمتعةم.بها ‌الدعةم ‌
ولتعددة،‌بعضها‌قديدة‌والأخرى‌حديثة.‌وستناول‌‌السطور‌التالية‌الأجنبية‌كثتَة‌
ق ‌شيوعا ‌في ‌لرال ‌التدريس ‌الةغة ‌العربية ‌لةناطقتُ ‌بغتَىا ‌وىي‌و‌أكثر ‌ىذه ‌الطر‌
طريقة ‌النحوية ‌والتًجمة. ‌والطريقة ‌الدباشرة، ‌والطريقة ‌السمعية ‌الافوية، ‌والطريقة‌
‌ةية‌وىةم‌جرا.التواص
استُ‌في‌وكانت‌لاانة‌الطرائق‌لهمة‌جدا ‌بنسبة‌إلى‌لدى‌الحصول‌الدر‌
درس‌الةغة‌العربية.‌لذلك،‌لا‌بد‌لن‌اختيار‌الطرق‌لةمنهج‌الدراسي‌في‌تدريس‌
الددرس ‌لن ‌قبل. ‌وألا‌الةغة ‌أن ‌ياون ‌لناسبا ‌بتعديل ‌الأىداف ‌التي ‌قد ‌قررىا ‌
في‌الواحدات‌التالية‌شرحا ‌شاللا‌‌الحديث‌في‌تةك‌الطرائق‌الدناودة ‌فسيقدلها
‌41عن‌لفهولها‌وتاريخها‌وتطبيقيها.
تعتبر‌طرائق‌التدريس‌لن‌الأدوات‌الفعالة‌والدهمة‌في‌العمةية‌التًبوية‌أي‌
تةعب‌دورا‌أساسية‌وفعالا‌في‌تنظيم‌الحصة‌الدراسية‌وفي‌تناول‌‌الدادة‌العةمية‌أنها‌
ن‌طريقة‌تدريسية‌يتبعها‌الدعةم‌لا‌‌ولا‌يستطيع‌الدعةم‌الاستغناء‌عنها،‌لأن‌لن‌دو‌
 يدان‌بتحقيق‌الأىداف‌التًبوية‌العالة‌والخاصة.
إن ‌طريقة ‌التدريس ‌لرموعة ‌الأساليب ‌التي ‌تتم ‌بواسطتها ‌تنظيم ‌المجال‌
الخارجي ‌لةمتعةم ‌لن ‌أجل ‌برقيق ‌أىداف ‌تربوية ‌لعينة. ‌والطريقة ‌الدناسبة ‌برقق‌
                                                           
‌.22)،‌ص‌1197وت‌:‌دار‌العةوم‌العربية،‌بر‌،‌(بطرائق‌التدريس‌الةغة‌العربية‌في‌الدراحل‌الإبدائيةحسيب‌عبد‌الحةيم‌شعيب،‌‌٢1
،‌(سورابايا‌:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُلزمد‌طاىر9‌لزمد‌بيهقى،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود،‌‌41
‌.17)،‌ص‌1197الإسلالية،‌
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وىناك‌طرائق‌وافرة‌في‌‌97ة ‌الثانية.ف‌الدرجو‌في‌الظروف‌الخاصة ‌بتعةيم‌الةغالذد
تدريس‌الةغة‌الأجنبية‌أو‌الةغة‌الثانية.‌لقد‌أصبح‌لةتدريس‌أصولو‌وطرائقو‌فأصول‌
التدريس ‌فن ‌يبحث ‌في ‌الطرائق ‌التي ‌يجب ‌اتباعها ‌لةوصول ‌إلى ‌الغاية ‌الدطةوبة‌
ليب ‌وألثةها. ‌و ‌أن ‌التدريس ‌ليس ‌لزض ‌تةقتُ ‌وإلقاء، ‌وإنما ‌ىو ‌تواصل‌ابأس
بغي ‌أن ‌يقوم ‌عةى ‌الفار ‌الوعي ‌الذي ‌يفقو ‌الدوضوع ‌ويفهمو ‌فهما‌فاري، ‌وين
‌الذي‌يعمل‌لن‌أجةو‌و‌الغاية‌التي‌يريد‌أن‌يصل‌إليها.عميقا.‌ويدرك‌الغرض‌
 أنواع طريقة التدريس  -ب
تنقسم‌طريقة‌التدريس‌الةغة‌العربية‌الدعاصرة‌في‌إندونيسيا‌إلى‌قسمتُ‌هما‌‌‌
طريقة‌تدريس‌الدهارات‌الةغوية‌وطريقة‌التدريس‌عناصر‌الةغة.‌وسيعرض‌ىنا‌أىم‌
طرق ‌تعددت ‌بتعدد ‌واختلاف‌أنواع ‌طرق ‌التدريس ‌في ‌الةغة ‌العربية، ‌وىي ‌
‌ابذاىات‌ولداخل‌تدريس‌الةغات‌الأجنبية.
التدريس‌الةغة‌العربية،‌وكما‌ذكر‌أن‌لفهوم‌طرق‌لباحثة‌عن‌شرحت‌ا‌قد‌‌
‌17طرائق‌تدريس‌الةغة‌العربية‌كثتَا‌ولن‌أهمها‌لا‌يةي‌:
‌الطريقة‌القواعد‌والتًجمة‌‌-1‌‌
لن‌أقدم ‌الطرائق ‌التي‌استخدلت‌في ‌تدريس‌الةغة ‌العربية، ‌ولا‌‌‌
‌في‌بعض‌البلاد‌في‌العالم‌إلى‌الآن،‌وتستخدمزالت‌تستخدم‌أيضا‌
ونيسية ‌بل ‌تستخدم ‌كثتَا ‌في ‌بعض ‌لعاىدىا‌أيضا ‌في ‌بلادنا ‌إند
بتنمية‌لهارة‌القراءة‌والاتابة‌في‌الةغة‌ىتم‌ىذه‌الطريقة‌اولدراسها.‌و‌
‌العربية.
والتًجمة ‌أو ‌الطريقة ‌النحوية ‌أو ‌الطريقة‌القواعد ‌كانت ‌طريقة ‌‌‌
النحوية ‌وطريقة‌القديدة ‌أو ‌الطريقة ‌التقةيدية ‌التي ‌تتاون‌لن ‌طريقة ‌
                                                           
تًبية‌والعةوم‌والثقافة،‌إيساو:‌لناورات‌الدنظمة‌الإسلالية‌لة-،‌(الرباطتدريس‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌لناىجو‌وأساليبورشدي‌أحمد‌طعيمة،‌‌97
‌.40)،‌ص‌4٢41
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُلزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود،‌‌17
‌.21)،‌ص‌1197الإسلالية،‌
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التًجمة،‌ىي‌التي‌تبدأ‌بتدريس‌القواعد‌وشرحها‌شرحا‌طويلا‌لنفصلا‌
ولدعما ‌بواسة ‌الةغة ‌الوطنية. ‌وعند ‌عبد ‌العزيز، ‌تعد ‌ىذه ‌الطريقة‌
‌77تدريس‌الةغات‌الدعروفة.‌الطريقةأقدم‌
الأول ‌تدريس ‌قواعد ‌الةغة ‌الأجنبية،‌ىدفنا ‌بذعل ‌ىذه ‌الطريقة ‌‌‌
ودفع‌الطالب‌إلى‌حفظها‌واستظهارىا،‌ويتم‌تعةيم‌الةغة‌عن‌طريق‌
التًجمة ‌بتُ‌الةغتتُ‌الأم ‌والأجنبية، ‌وتهتم‌ىذه ‌الطريقة ‌بتنمية ‌لهارة‌
تستخدم‌ىذه ‌الطريقة ‌الةغة‌الأم‌القراءة‌والاتابة‌في‌الةغة‌الأجنبية.‌
لةغة ‌الدناودة. ‌وبعبارة ‌أخرى‌لةمتعةم ‌كوسيةة ‌رئيسية ‌لتعةيم ‌ا
تستخدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌التًجمة ‌كأسةوب ‌رئيسي ‌في ‌التدريس. ‌وقد‌
صنف‌العةماء‌ىذه‌الطريقة‌لن‌ضمن‌طرائق‌الددارس‌القديدة‌لتعةيم‌
‌‌17الةغات.
‌97لن‌أىداف‌طريقة‌القواعد‌والتًجمة‌فيما‌يةي‌:‌‌
بسان ‌الطالبتُ ‌لن ‌قراءة ‌النصوص ‌الداتوبة ‌بو،‌(أ) ‌
ة ‌لن ‌ذلك ‌في ‌التدريب ‌العقةي، ‌وتنمية‌والإستفاد
الداتوب، ‌لع‌الدةاات ‌الذىنية، ‌وتذوق ‌الأدب ‌
‌17ةى‌التًجمة‌لن‌الةغة‌الذدف‌وإليهاالقدرة‌ع
تدريب ‌الطالب ‌عةى ‌استخراج ‌الدعتٌ ‌لن ‌النصوص‌(ب) ‌
رجمة ‌ىذه ‌النصوص‌إلى‌الأجنبية ‌وذلك‌عن ‌طريق ‌ت
‌لغة‌القولية
                                                           
،‌(رياض:‌جالعة‌الإلام‌لزمد‌بن‌سعود‌الإسلالية،‌بةغات‌أخرىطرائق‌التدريس‌الةغة‌العربية‌لةناطقتُ‌عبد‌العزيز‌بن‌إبراىيم‌العصيةي،‌‌77
‌.11)،‌ص‌7997
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،لزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود 32
 .91‌)،‌ص1197الإسلالية،‌
‌.71نفس‌الدرجع،‌ص‌‌97
‌.241)،‌ص‌1٢41،‌(القاىرة:‌دار‌الثقافة،‌طرق‌تدريس‌الةغة‌العربيةلزمد‌عزت‌عبد‌الدوجود‌واخران،‌‌17
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الةغة ‌وفهمها‌قواعد ‌التهدف ‌ىذه ‌الطريقة ‌حفظ ‌(ج) ‌
والتعبتَ ‌بأشاال ‌لغوية ‌تقةيدية ‌وتدريب ‌الطلاب‌
عةى‌كتابة ‌الةغة ‌بدقة‌عن‌طريق‌التدريب‌الدنظم‌في‌
‌جمة‌لن‌لغتهم‌إلى‌الةغة‌الطالبةالتً‌
لن‌التعةيم‌يتدرب‌الطالب‌عةى‌وفي‌الدرحةة‌الدقدلة‌(د)‌
‌تذوق‌الدعتٌ‌الأدبي‌والقيمة‌الفنية‌لدا‌يقرأ.
‌الطريقة‌ىي‌:‌لن‌خطوات‌تدريس‌ىذه‌‌‌
تعريف‌لوضوع‌القواعد‌ثم‌يعطي‌(أ)‌يبدأ ‌الددرس‌بارح‌
ب ‌الدستخدلة ‌والنصوص‌االألثةة، ‌لأن ‌الات
‌لدستعمةة‌عن‌الطريقة‌الاستقرائيةا
(ب) ‌يةقي‌الددرس‌الطلاب‌في‌حفظ‌الدفردات‌وترجمتها‌
يحفظوا‌الدفردات‌السابق‌‌وأن‌يطةب‌الددرس‌لنهم‌أن
‌إلقائها
الطلاب‌فتح‌النصوص‌ويةقيهم‌(ج)‌يطةب‌الددرس‌لن‌
في ‌فهم ‌النصوص ‌بتًجمتها ‌كةمة ‌فاةمة ‌أو ‌جمةة‌
رح ‌الناحية‌فجمةة ‌ويصحح ‌ترجمتهم ‌الخاطئة ‌ويا
النحوية ‌والصرفية ‌والبلاغية. ‌وفي ‌وقت ‌آخر ‌يطةب‌
‌سة.و‌لنهم‌أن‌يعربوا‌الاةمات‌أو‌الجمل‌الددر‌
‌الطريقة‌الدباشرة‌‌-7‌‌
الطريقة‌الدباشرة‌ىي‌واحد‌لن‌الطرق‌القائمة‌تاون‌وسيةة‌لن‌
وسائل‌عرض‌لوضوع‌الةغات‌الأجنبية‌حيث‌أن‌الددرس‌يستخدم‌
دون‌استخدام‌الةغة‌الأم.‌وإذا ‌وجد‌تةك‌الةغة‌لباشرة‌في‌التدريس‌
أي‌كةمة‌لا‌يفهمها ‌الدارس‌يدان‌لةمدرس‌تفستَ‌ىذه ‌الاةمات‌
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غتَىا. ‌وىذه ‌الطريقة ‌بسان‌‌باستخدام ‌الوسائل ‌الدرئية ‌أو ‌وصف
تدريب‌الدارستُ‌لباشرة‌لن‌الةسان‌دون‌استخدام‌لغة‌البيئة،‌عةى‌
يبدو ‌الدارسون ‌ياعرون ‌بالصعوبة ‌في‌‌الرغم ‌لن ‌أن ‌في ‌البداية
‌07ة‌لةدارستُ.يتقةيدىا،‌لان‌ىذه‌الطريقة‌جاذب
‌27لن‌أىم‌للالح‌الطريقة‌الدباشرة‌:
‌لةغة‌الذدفحجرة‌الدراسة‌كةو‌باالتعةيم‌في‌(أ)‌يتم‌
‌التي‌تستخدم‌في‌(ب)‌لا‌تعةم‌لن‌الدفردات‌والجمل‌إلا
‌الحياة‌اليولية
(ج) ‌تقدنً ‌الدهارات‌الافوية ‌الاتصالية ‌تقديدا ‌لتسةسلا‌
بتُ‌حول‌تبادلات‌السؤال‌والجواب‌ولتدرجا‌تدور‌
وف ‌صغتَة ‌ودروس‌الدعةمتُ ‌والدارستُ، ‌في ‌صف
‌لاثفة
‌(د)‌تعةيم‌النحو‌بأسةوب‌استقرائي
‌‌النقاط‌الدارسية‌الجديدة‌شفوياتقدنً(ه)‌
طريق ‌التمثيل،‌(و) ‌تعةيم ‌الاةمات ‌المحسوسة ‌عن ‌
م‌والددلولات، ‌والصور. ‌ألا ‌الاةمات ‌المجردة ‌فيت
‌تعةيمها‌عن‌طريق‌ترابط‌الأفاار
‌(ز)‌تعةيم‌كل‌لن‌لهارتي‌الالام‌والاستماع
‌(ح)‌التًكيز‌عةى‌صحة‌النطق‌والقواعد‌النحوية‌
والدتعةم‌علاقة‌تبادلية.‌الدعةم‌يدير‌لدعةم‌(ط)‌العلاقة‌بتُ‌ا
الدتعةمتُ ‌ثنائي‌الفصل ‌ولان ‌التعالل ‌بينو ‌وبتُ ‌
                                                           
‌.10نفس‌الدرجع،‌ص‌‌07
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وقد‌الطرف‌إذ‌إنو‌قد‌يجري‌لن‌الدعةم‌إلى‌الدتعةمتُ‌
‌يجري‌عاس‌ذلك.
‌الطريقة‌السمعية‌والافوية‌-1‌‌
) ‌والافوية‌oiduaأخذ‌ىذه ‌الطريقة ‌اسمها ‌لن‌كةمة ‌السمعية ‌(
وقد ‌ادخل ‌في ‌بعض ‌الدراجع ‌كةمة ‌البصرية‌)، ‌laro) ‌أو ‌(laugnil(
عنصر ‌لرئي ‌لثل ‌الصورة‌) ‌لأنها ‌لعتمدا ‌عادة ‌عةى ‌وجود ‌lausiv(
والرسم ‌لدساعدة ‌الطلاب. ‌وىي ‌خطة ‌يستعتُ ‌بها ‌الددرس ‌لتحقيق‌
لهارات ‌الةغة ‌لبتدأ ‌بالاستماع ‌والالام ‌أي ‌عرض ‌الةغة ‌العربية‌
‌لاافهة‌في‌البداية‌عةى‌الطلاب.
ا ‌لاتهتم‌بالقراءة ‌والاتابة ‌وإنما ‌تقدلهما ‌في‌بدعتٌ‌أنهوىذا ‌ليس‌
فتًة‌لا‌حقة‌عةى‌الافاءة‌والقدرة‌لن‌لغة‌الذدف‌شبيها‌بالةغة‌الأم‌
)،‌فصارت‌4691,skoorBىو‌ىدف‌لثالي‌في‌تدريس‌الةغة‌الأجنبية‌(
فيها ‌لزاولات ‌في ‌تنمية ‌لهارات ‌لغة ‌الذدف ‌بدون ‌الإستًجاع ‌إلى‌
‌٢7الةغة‌الأم.
‌47:‌ولن‌أبرز‌خصائصها‌وىي
‌(أ)‌أن‌يبتدء‌تدريس‌الةغة‌بالةغة‌الدنطوقة‌أو‌الداافهة‌
(ب)‌أن‌يعد‌الددرس‌الدادة‌الدارسية‌شفهيا‌قبل‌أن‌يقدم‌
‌في‌شاةها‌الداتوب
يعد‌تعديل‌أىداف‌التدريس‌إلى‌الحصول‌عةى‌(ج) ‌أن‌
‌الةغة‌الذدف‌وىي‌كةغة‌التخاطب‌في‌الصف
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،لزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود 82
 .12‌)،‌ص1197سلالية،‌الإ
‌.9٢نفس‌الدرجع،‌ص‌‌47
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ويتم‌‌أن ‌تقدم ‌النقاط‌الجديدة ‌لن‌الأنماط‌الةغوية‌(د) ‌
‌التدريب‌عةيها‌عن‌طريق‌السياق
(ه)‌أن‌يةتمز‌بإجراءات‌اختيار‌الدفردات،‌لضمان‌تغطية‌
‌الجزء‌الأكبر‌لن‌قائمة‌الايوع
(و) ‌أن ‌يهتم ‌بالتدرج ‌في ‌تقدنً ‌العناصر ‌النحوية ‌بحيث‌
‌م‌التًاكيب‌السهةة‌قبل‌تعةيم‌التًاكيب‌الدعقدةيتعةال
ساس ‌لتتُ‌(ز) ‌أن ‌تقدم ‌القراءة ‌والاتابة ‌بعد ‌أرساء ‌أ
‌عماده‌الوحدات‌الدعجمية‌والنحوية.
‌الطريقة‌الصالتة‌‌-9‌
الطريقة ‌الصالتة ‌ىي ‌أسةوب ‌في ‌تدريس ‌الةغات ‌صمم ‌لجعل ‌الطةبة‌
جزء ‌لن ‌أسةوب ‌شالل ‌لةتدريس‌أكثر ‌أو ‌استقلالية، ‌ولسؤولية. ‌وىي ‌
) ‌وتصنف ‌عةى ‌أنها ‌الطريقة‌ongettaG belaCثو ‌كالب ‌جاتتجنو ‌(ااستحد
الطبيعة،‌تدفع‌بالدارستُ‌لتطوير‌نماذجهم‌لال‌لناحي‌الةغة‌التي‌البنائية‌في‌
‌يدرسونها.
الأساسي‌لةمعةم‌الذي‌يستخدم‌ىذه‌الطريقة‌ىو‌برستُ‌طرق‌الذدف‌
لدبدأ‌لؤسس‌الطريقة‌"الحياة‌ىي‌لةوقت‌إلى‌الطةبة‌في‌تبادل‌بذاربهم،‌تطبيقا‌
‌الدبتدئتُ‌بذربة". ‌والأىداف ‌العالة ‌لةطريقة ‌الصالتة ‌ىو ‌إعطاء ‌الدارستُ
لهارة‌سمعية‌وشفهية‌في‌عناصر‌الأساسية‌لةغة‌الذدف.‌عناصر‌الةغة‌تقدم‌في‌
الدروس ‌حسب ‌درجة ‌صعوبتها ‌النحوية ‌وحسب ‌علاقتها ‌بدا ‌سبق‌
‌91تدريسو.
كان ‌الدعةم ‌يدير ‌لعظم ‌النااط ‌في ‌الصف ‌إلا ‌أنو ‌لا ‌يقدم ‌إلا ‌الحد‌
الأدني ‌لن ‌الألثةة. ‌وفيها ‌ثلاثة ‌أدوار ‌ىي ‌أدوار ‌الدارس ‌والددرس ‌والدواد‌
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،لزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود 03
 .2٢‌)،‌ص1197الإسلالية،‌
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التدريسية.‌وألا‌إجراء‌التدريس‌يركز‌في‌الجزء‌الأول‌عةى‌النطق‌ويعتمد‌نوع‌
‌الدادة‌التي‌تدرس‌حسب‌لستوى‌الدارس.
‌ة‌الطريقة‌الاتصالي‌-1‌
الطريقة ‌الاتصالية‌في‌بعض‌الةغوين‌كالددخل‌لأنها ‌لم‌تزل‌سميت‌ىذه ‌
فةسفية. ‌وألا ‌لفهوم ‌ىذه ‌الطريقة ‌فهي ‌التي ‌تهدف ‌إلى ‌اكتساب ‌الدارس‌
القدرة‌عةى‌استخدام‌الةغة‌الأجنبية‌وسيةة‌اتصال‌لتحقيق‌أغراضو‌الدختةفة.‌
والقوالب،‌‌إلى‌الةغة، ‌بوصفها ‌لرموعة ‌لن‌التًاكيبولا‌ننظر ‌ىذه ‌الطريقة ‌
لقصودة‌لذاتها،‌وإنما‌بوصفها‌وسيةة‌لةتعبتَ‌عن‌الوظائف‌الةغوية‌الدختةفة،‌‌
‌كالطةب‌والتًجي‌والألر‌والنهي‌والوصف‌والتقرير.
وتعرض‌الدادة‌في‌ىذه‌الطريقة،‌لا‌علا‌أساس‌التدرج‌الةغوي،‌بل‌عةى‌
،‌ةأساس‌التدرج‌الوظيفي‌التواصةي. ‌ويتم ‌العمل‌فيها ‌عبر‌الأناطة ‌الدتعدد
داخل ‌الوحدة ‌التعةيمية. ‌وتعتمد ‌طريقة ‌التدريس ‌عةى ‌خةق ‌لواقف ‌واقعية‌
حقيقية،‌لاستعمال‌الةغة ‌لثل‌توجيو ‌الأسئةة، ‌وتبادل‌الدعةولات‌والأفاار،‌
وتسجيل ‌الدعةولات ‌واستعادتها، ‌وتستخدم ‌الدهارات ‌لحل ‌الداالات‌
‌11والدناقاة‌والدااركة.
 ”CRIC“ والإنشاءاملة للقراءة طريقة التعاونية المتكالالفصل الثاني : 
 ”CRIC“ والإنشاءلقراءة المتكاملة لتعاونية الطريقة التعريف   -أ
الطريقة‌بحث ‌عن ‌التعريف ‌التعاونية ‌و ‌الطريقة. ‌كانت ‌لأول ‌لرة ‌ست  
التعاونية‌ىي‌الاستًاتيجية‌في‌التعةم‌حيث‌كان‌الطلاب‌يتعةمون‌جماعة‌في‌فرقة‌
 صغتَة‌ذات‌درجة‌لستةفة‌وىم‌يتساعدون‌بعضهم‌بعضا.‌والغرض‌لن‌تاايل‌
‌
                                                           
‌.471نفس‌الدرجع،‌ص‌‌11
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الفرقة ‌التعاونية ‌ىذه ‌ىو ‌اعطاء ‌الفرصة ‌إلى ‌الطلاب ‌الذين ‌يااركون ‌في ‌التعةم‌
‌71م.فعالية‌طول‌عمةية‌التفاتَ‌في‌نااط‌تعةمه
إذا‌طريقة‌فهي‌كيفية‌تطبيق‌لنظام‌خاص‌‌لتسهيل‌تنفيذ‌النااط‌لوصول‌‌‌
ىي‌كيفية‌العمل‌الدستخدلة‌باستمرار‌لتسهيل‌نااط‌لن‌أجل‌‌11الغرض‌الدعتُ.
أو‌‌91يتم‌برديدىا‌بعد.‌وىي‌الوسيةة‌التي‌تتبعها.برقيق‌الأىداف‌التي‌يجب‌أن‌
ألا ‌الدراد ‌بها ‌الوسيةة ‌التي‌بدعتٌ ‌الوسيةة ‌التي ‌تتبعها ‌لةوصول ‌إلى ‌الاغراض. ‌و‌
‌تستخدم‌لالقاء‌الدادة‌إلى‌التلاليذ‌لفهم‌الدادة‌لن‌ترجمة‌(أى‌أىداف‌التًبية).
‌طرائق‌لن‌التعةم‌التعاوني‌في‌كل‌شيء،‌يعتٌ‌:ىناك‌‌‌
‌)DATSفي‌كفاءة‌التعةم‌(فرقة‌الطلاب‌‌-1‌‌
‌)IATفرقة‌شخاية‌لساعدة‌(‌-7‌‌
‌)CRIC(‌والإنااءةقراءة‌الدتاالةة‌لالتعاونية‌‌-1‌‌
‌)wasgiJ(بانورالا‌‌-9‌‌
‌)rehtegoT gninraeLالتعةم‌لعا‌(‌-1‌‌
  11)noitagitsevnI puorGالمجموعات‌البحثية‌(‌-0‌‌
لان ‌ىذه ‌طريقة‌‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌اللستارىا ‌ىذه ‌طريقة ‌ ‌
يعتٍ‌:‌‌والإنااءةقراءة‌الدتاالةة‌لتعاونية‌الألا‌تعريف‌لن‌ياال‌بتعةيم‌التعاوني.‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌71
 pikI : ayabaruS( ,narajalebmeP malaD sivitkurtnoK natakedneP-natakedneP ,kkd.ruN.hoM
 91 lah ,)8991 ,ayabaruS
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 252 lah ,)3002 aiteS akatsuP : gnudnaB( ,mumU igolokisP ,ruboS xelA
‌يتًجم‌لن‌:‌91
 1 lah )7991 ,uraB raniS : gnudnaB( ,narajagneP aideM ,i’afiR damhA ,anajduS anaN
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 ,sserP gnalaM-NIU( ,barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA ,A.W,hadumcaM imU
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ةقراءة‌والتأليف‌ىي‌برنالج‌شالل‌لتعةيم‌القراءة‌الدتاالةة‌لتعاونية‌اللن‌"سلافن"‌
‌01والاتابة‌وفنون‌الةغة،‌وفصل‌عالي‌في‌الددرسة‌الإبتدائية.
 evitarepooC(‌والإنااءةقراءة ‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌الترجمة ‌لرانية ‌لن ‌‌‌
تاوين‌لتاالةة‌القراءة‌و‌الاتابة‌‌‌)‌ىيnoitisopmoC dnA gnidaeR detargetnI
ربعة‌طلاب‌ل‌فرقة‌لتغايرة‌لن‌أو‌ترجمة‌لستصر‌ىي‌شاكيفية‌تعاونا‌و‌لرموعة.‌‌
القراءة،‌يجاد‌‌عطاء‌الدعةم‌الدادة‌لطابقة‌بدادة‌دراسة‌والتعاون‌الطلاب‌(لتبادلو‌إ
 ‌21جابة)‌إلى‌الخطاب‌ثم‌كتابة‌النتائج‌تقدنً‌المجموعة.رئيس‌الفارة،‌ثم‌إعطاء‌إ
 "CRIC" والإنشاءلقراءة المتكاملة لتعاونية الطريقة العناصر  -ب
ةقراءة‌الدتاالةة ‌لتعاونية ‌الألا ‌بالنسبة ‌العناصر ‌الرئيسية ‌لن ‌طريقة ‌‌‌
‌،‌يعتٍ‌:والإنااء
‌‌لرموعة‌القارئ‌-1‌‌
ينقسم‌الطلاب‌إلى‌لرموعات‌لن‌القراء ‌تتاون‌لن‌شخصتُ‌
‌.القراءة‌غتَ‌الدتجانسة‌لديهمإلى‌ثلاثة‌أشخاص‌بناًء‌عةى‌لهارات‌
‌‌ة‌القراءةلرموع‌‌-7‌‌
‌.في‌لرموعات‌القراءة‌الخاصة‌بهميتم‌وضع‌الطلاب‌في‌أزواج‌
‌رواية‌النااط‌-1‌‌
يستخدم ‌الطلاب ‌القصص ‌القصتَة ‌أو ‌الروايات ‌كمواد ‌قراءة‌‌
لأناطة ‌المجموعة، ‌ويتم ‌تقدنً ‌القصص ‌ولناقاتها ‌في ‌لرموعات‌
‌٢1.ن‌دقيقة‌تقريًبايالدعةم‌لددة‌عار‌‌يلاحظها
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌‌‌01
 )9002 ,aideM asuN : gnudnaB( ,kitkarP nad tesiR iroeT gninraeL evitarepooC ,treboR ,nivalS E
 .002 lah
‌يتًجم‌لن‌:‌21
 86 lah )9002 ,akatsuP anauB aidemsaM :ojraodiS(  ,fitavonI narajalebmeP hajalejneM  ,ontayuS
‌يتًجم‌لن‌:‌٢1
 akifeR TP : gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,nidibA sunuY
 39 lah )2102 ,amatidA
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 "CRIC" والإنشاءلقراءة المتكاملة لتعاونية الطريقة الخطوات  -ج
، ‌بدا‌والإنااءةقراءة ‌خطوات‌لن ‌طريقة ‌تعاونية ‌لتاالةة ‌لألا ‌بالنسبة ‌لة‌‌
‌يةي‌:
‌.يقدم‌الدعةم‌القصة‌التي‌سيقرأىا‌الطلاب‌-1‌‌
يتم ‌إعطاء ‌الطلاب ‌لرموعة ‌لن ‌القصص ‌التي ‌تتاون ‌لن ‌كتب‌‌-7
القصة ‌وسةسةة ‌لن ‌الأناطة ‌التي ‌يتعتُ ‌عةيهم ‌القيام ‌بها ‌في‌
‌.لرموعاتهم
يقرأ ‌الطلاب‌القصة ‌بصمت‌ثم‌يتناوبون‌عةى‌قراءة ‌القصة‌بصوت‌‌-1
‌.عاٍل‌لع‌شركائهم
‌.ياتب‌ىيال‌القصة‌-9
‌.يقرأ‌بصوت‌عاٍل‌ثم‌تفستَ‌الاةمة‌-1
‌القصة‌يروي‌الطلاب‌-0
‌الطلاب‌نتائج‌بالمجموعة‌تصحيح‌-2
‌41.يعمل‌الطلاب‌الأختبار‌-٢
 الفصل الثالث : الألعاب اللغوية
 اللغوية تعريف الألعاب -أ
في ‌حياة ‌الإنسان. ‌ويجب ‌كل ‌لن ‌الرجال ‌أو‌‌ةلهم‌ةالةعبة ‌ىي ‌جزء‌
النساء‌والأطفال‌أو‌الدراىق‌والغتٌ‌أو‌الدساكتُ.‌كةهم‌يحبون‌الةعبة‌ويحب‌الااب‌
أنواع ‌ ‌الةعبة ‌لن ‌قريتهم ‌أو ‌بلادىم ‌أو ‌بلاد ‌آخر. ‌وأساسيا ‌يجب ‌الإنسان‌
ولذلك ‌استخدم ‌الدعةم ‌أنواع ‌وسيةة ‌الةعبة ‌في ‌تدريسهم. ‌لأن ‌الةعبة‌‌99الةعبة.
                                                           
‌.94-14نفس‌الدرجع،‌ص‌‌41
‌يتًجم‌لن‌:‌99
 ,akatsuP laliH : ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP rageyneP naniamreP akenA ,irorsA mamI
 .2 lah )9002
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طيع‌أن‌ترقي‌الدسرورة‌‌في‌نفس‌التلاليذ.‌وىم‌ينالون‌ختَة‌التعةم‌عن‌السةوك‌تست
‌19والأشاال‌والألوان‌والةغة‌وغتَ‌ذلك.
إن ‌ألعاب ‌الةغوية ‌ىي ‌عبارة ‌عن ‌لسابقة ‌في ‌الدعارف ‌الةغوية ‌أي ‌ىو‌‌
لةوصول‌إلى‌غايتهم‌في‌إطار‌‌–لتعاونتُ‌أو‌لتنافاتُ‌‌–بتُ‌الطلاب‌نااط‌يتم‌
استنباط ‌لعاني ‌الألعاب ‌ىي ‌الوسيةة ‌الدريحة ‌لةتلاليذ ‌في‌‌79ة.القواعد ‌الدوضوع
قدرتهم‌عن‌التعةيم‌الةغة ‌العربية ‌يعتٍ‌بالعمل‌الدهتم‌وفيو ‌الدتعاون‌وىدفو ‌ليعرف‌
‌الدعةولات‌ويضيع‌الدةل‌حتى‌ياعر‌التلاليذ‌بالسرورة‌فيو.
فيها‌رغبة‌في‌الةعبة‌لا‌تعد،‌لذا‌لا‌يستطيع‌أن‌حقيقة‌نفوس‌كل‌إنسان‌‌
يتًك‌تةك‌الةعبة، ‌فيحتاج‌الإنسان‌إلى‌الإجتماع‌والتعاون‌في‌كل‌الةعبة،‌لا‌‌أن
فرق ‌بتُ ‌الابار ‌أو ‌الصغار. ‌بالةعبة ‌يحصل ‌الأطفال ‌عةى ‌الحبرة ‌وبها ‌ناتاف‌
البيئة ‌ويحتاج ‌الابار ‌إلى ‌الرخاء ‌العالي ‌لن ‌الدااكل ‌و ‌نديرا ‌أن ‌تتوقف ‌تةك‌
‌الدااكل.‌فالةعبة‌ىي‌احدى‌أساليب‌لحل‌لااكةهم.
‌ستخدم‌الةعبة‌في‌عمةية‌التعةيم‌في‌نظر‌الام‌أسراري‌كما‌يةي‌:لاأهمية‌ا
‌تستطيع‌الةعبة‌أن‌تضيع‌الدةل‌-1‌‌
‌تعطي‌الةعبة‌برديا‌لتاسر‌الدسئةة‌في‌حال‌لسرور‌-7‌‌
‌تناأ‌الةعبة‌حماسة‌تعاونية‌ولنافسة‌سةيمة‌-1‌‌
‌تساعد‌الةعبة‌تةميذا‌بطيئا‌وقةيل‌الحفز‌-9‌‌
‌19.تدفع‌الةعبة‌الددرس‌إلى‌لبدعة‌-1‌‌
‌
‌
                                                           
‌.2نفس‌الدرجع،‌ص‌‌19
‌.11)‌،‌ص‌9٢41(الرياض:‌الدمةاة‌العربية‌السعودية،‌‌الألعاب‌الةغوية‌في‌تعةيم‌الةغات‌‌الأجنبية،لصطفى‌عبد‌العزيز،‌‌79
‌يتًجم‌لن‌:‌19
 lah )1102 ,aratnasuN aideM artuP :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 612
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 عاب اللغوية أهداف الأل -ب
‌99إن‌أىداف‌الةعبة‌الةغوية‌لتعددة‌لنها‌:‌
أن ‌تربط ‌الةعبة ‌الطلاب ‌بتُ ‌تعةم ‌الةغة ‌الأجنبية ‌(وىي ‌الةغة‌‌-1
‌العربية)‌وبتُ‌التسةية‌
‌أن‌تساعد‌في‌تنمية‌القدرات‌العربية‌‌-7
‌الطلاب‌في‌الةغة‌العربية‌أن‌تاافأ‌تفوق‌‌-1
أن ‌توثق ‌العلاقة ‌بتُ ‌الطلاب ‌ذوي ‌الأصول ‌الدختةفة ‌والذين‌‌-9
‌يربطهم‌اىتمالهم‌بدعرفة‌واستخدام‌الةغة‌العربية
‌أن‌تاجع‌الطلاب‌لن‌خلال‌نااط‌يدعم‌عمةهم‌التًبوي‌‌-1
‌أن‌تاجع‌وتدعم‌لواد‌وتناط‌ثقافية‌بالةغة‌العربية‌‌-0
ة‌في‌إشراك‌الحواس‌الخمس‌في‌عمةية‌أن‌تساعد‌الألعاب‌الةغوي‌-2
‌التدريس
‌الدهارات‌الحركية‌والنمو‌الجسمي‌أن‌تساعد‌في‌تنمية‌‌-٢
أن ‌تاتسب ‌روح ‌العمل ‌الجماعي ‌ضمن ‌الفريق ‌والتخةص ‌لن‌‌-4
‌الأنانية
أن ‌تاتاف ‌القدارت ‌الذاتية ‌وكذلك ‌قدرات ‌الآخرين ‌وقبول‌‌-91
‌فارة‌التباين‌في‌القدارات
أن‌تساعد‌الددرس‌عةى‌إنااء‌نصوص‌تاون‌الةغة‌فيها‌نافعة‌‌-11
‌وذات‌لعتٌ‌
‌أن‌تولد‌لدى‌الطلاب‌الرغبة‌في‌الدااركة‌والإسهام‌‌‌-71
الةغوية‌عةى‌تنمية‌عةى‌الدااركة‌الاجتماعية‌أن‌تساعد‌الألعاب‌‌-11
‌والتفاعل‌لع‌الآخرين‌وتعزيز‌السمات‌الاجتماعية‌الدرغوبة.
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،لزمد‌طاىر،‌لزمد‌بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود 44
 .191‌)،‌ص1197الإسلالية،‌
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وإذا ‌كان ‌تعةم ‌لغة ‌ثانية ‌عملا ‌شاقا ‌في ‌بعض ‌الأحيان‌‌‌
فإن ‌الألعاب‌الةغوية ‌لن‌أفضل ‌الوسائل ‌التي ‌تساعد‌كثتَا ‌لن‌الطلاب‌
عةى‌لواصةة‌الجهد‌في‌الفهم‌وفي‌التدريب‌الداثف‌لةتمان‌لن‌استعمال‌
‌ولةتنمية‌الدتواصةة‌لدهارتها‌الدختةفة.الةغة‌الجديدة‌
اس ‌تقونً ‌نتيجة ‌تدريس‌لا ‌تغرض ‌الةعبة ‌الةغوية ‌لدقي‌‌
الطلاب ‌وليست ‌لقياسا ‌جيدا ‌لةتقونً ‌لأنها ‌تامل ‌كثتَا ‌لن ‌عناصر‌
الفوزية. ‌وذلك ‌لعروف ‌ولفهوم ‌لأن ‌لرموعة ‌الطلاب ‌الغالبتُ ‌في ‌ىذه‌
الةعبة ‌لايةزلون ‌أن ‌يصوروا ‌كالةتُ ‌أنهم ‌لن ‌الطلاب ‌الدتفوقتُ ‌وكذلك‌
 19يتُ.عاسها‌لايةزلون‌أن‌يصوروا‌كالةتُ‌أنهم‌لن‌الطلاب‌الغب
 عناصر الألعاب اللغوية  -ج
‌تتألف‌عناصر‌الةعبة‌الةغوية‌لن‌الآتي‌:‌‌
‌لرموعة‌لن‌اللاعبتُ‌‌-1‌‌‌
‌الةعب‌ولاان‌الةعب‌‌-7‌‌‌
‌زلن‌لزدد‌لةعبة‌-1‌‌‌
‌09أنظمة‌وقوانتُ‌برام‌الةعبة.‌-9‌‌‌
 شروط الألعاب اللغوية  -د
‌ولن‌شروط‌الألعاب‌الةغوية‌:‌‌
أىداف‌تربوية‌لزددة‌وتةك‌الحالة‌تاون‌ألعاب‌لذا‌اختيار‌‌-1
‌لثتَة‌ولشتعة
‌أن‌تاون‌قواعد‌الةعبة‌سهةة‌وواضحة‌وغتَ‌لعقدة‌-7
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌19
 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .18 lah
‌يتًجم‌لن‌:‌09
 ,barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE naniamreP ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 64-44 lah ,)2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ
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‌أن‌تاون‌الةعبة‌لناسبة‌لخبرات‌وقدرات‌وليل‌الطلاب‌‌-1
‌الطالب‌واضحا‌ولزددا‌في‌الةعبةاون‌دور‌يأن‌‌-9
‌أن‌تاون‌الةعبة‌لستمدة‌لن‌بيئة‌الطالب‌-1
لشارسة ‌الةعبة ‌بالحرية ‌والاستقلالية‌‌أن‌تاعر‌الطلاب‌أثناء‌-0
‌في‌الةعب
أن ‌تناسب ‌ىذه ‌الألعاب ‌لأعمار ‌الطةبة ‌ولستوى ‌نموىم‌‌-2
‌العقةى‌والبدني‌
أن ‌تساعد ‌ىذه ‌الألعاب ‌الطالب ‌عةى ‌التألل ‌والتفاتَ‌‌-٢
والدلاحظة ‌والدوازنة ‌والوصول ‌إلى ‌الحقائق ‌بخطوات ‌لرئية‌
سية ‌التي‌لنطقية ‌لدى ‌اتصال ‌الألعاب ‌بالأىداف ‌التدري
‌يسعى‌الددرس‌لتحقيقها‌
أن‌تساعد‌ىذه‌الألعاب‌الددرس‌عةى‌تاخيص‌لدى‌نمو‌‌-4
الطالب‌لن‌اكتساب‌الخبرات‌الدطةوبة‌والتعريف‌إلى‌ألاكن‌
الضعف‌في‌برصيةو‌ثم‌تزويده‌بالخبرات‌الدناسبة‌التي‌تعالج‌
‌ذلك
‌أن‌تناسب‌ىذه‌الألعاب‌بعدد‌الطةبة‌وليزانية‌الددرسة‌-91
 أنواع الألعاب اللغوية  -ه
عا ‌لةمهارات‌يلتعددة، ‌فمن ‌تقسيماتها ‌تبإن ‌الألعاب ‌الةغوية ‌إلى ‌أنواع ‌‌‌
الةغوية‌الأساسية‌وىي‌الألعاب‌الافهية‌وألعاب‌القراءة‌والألعاب‌الاتابية.‌ولن‌
جانب‌اخر،‌ىناك‌أسةوب‌اخر‌في‌تصنيف‌الألعاب‌لن‌حيث‌طبيعتها ‌العالة‌
الألعاب‌‌–السؤال‌والجواب‌‌–الذاكرة‌‌–وروحها،‌فمثلا‌ألعاب‌صحيح‌والخطاء‌
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ةعب ‌التمثيةي ‌الدرالي، ‌الةعب ‌الفتٍ‌الألعاب ‌الدتنوعة، ‌لنها ‌ال‌–النفسية ‌
‌29التعبتَي،‌الةعب‌التًكيبي‌البنائي،‌الةعب‌الاجتماعي،‌الةعب‌الثقافي‌التدريسي.
فتصنف ‌الألعاب ‌الةغوية ‌إلى ‌خمسة ‌أقسام ‌حسب ‌أهميتها‌ألا ‌فتًيسيا ‌‌‌
) ‌والألعاب ‌التقدلية‌semaG labrevnoNالخاصة ‌وىي ‌الألعاب ‌غتَ ‌الةفظية ‌(
)‌semaF sucoF-droW) ‌والألعاب ‌الةفظية ‌الدركزة ‌(semaG gnicnavdA-draoB(
 ).semaG gnisseuG)‌والألعاب‌التخمية‌(semaG erusaerTوالبحث‌عن‌الانز‌(
ستبتُ‌الباحثة‌عن‌الألعاب‌الدختةفة‌يدان‌استعمالذا‌في‌وفي‌ىذا‌البحث‌  
وىي‌الألعاب‌الةغوية‌تعةيم‌الةغة‌العربية‌تعبا‌لةمهارات‌الةغوية‌الأساسية‌والعناصر‌
‌الافهية‌وألعاب‌القراءة‌والألعاب‌الاتابية.
‌ألعاب‌الافهية‌‌-1‌‌
الناس ‌الةغة ‌بالإستعمال، ‌وغالبا ‌لا‌في ‌تعةيم ‌الةغة ‌يتدرس ‌
ياون ‌التًكيز ‌عةى ‌الداافهة ‌في ‌بدء ‌برالج ‌تعةيم ‌الةغة، ‌ويستمر‌
‌النااط‌الافهي‌بعد‌ذلك‌حتى‌نهاية‌الدراسة.
ية ‌في ‌ىذه ‌المجال ‌لن ‌تعةيم‌والإستفادة ‌لن ‌الألعاب ‌الافه
بديل‌عن‌التارار ‌الدمل، ‌وبزفيف‌لن‌رتابة ‌الدروس، ‌وتوفتَ‌الةغة، ‌
لفرض ‌عديدة ‌للإستماع ‌والالام ‌في ‌لواقف ‌حية ‌ولشتعة، ‌بذعل‌
الطلاب‌أكثر ‌تفاعلا‌لع‌لا ‌يدرسونو، ‌وأشد‌بذاوبا ‌لذذا ‌النوع‌لن‌
ئيسي‌النااط.‌فلا‌يداننا‌أن‌نغفل‌لا‌للإستماع‌والالام‌لن‌دور‌ر‌
في‌إدارة ‌الألعاب‌وإجرائها ‌سواء‌لن‌جانب‌الددرس‌أم ‌لن‌جانب‌
‌الطالب.
ألعاب ‌"التعرف" ‌و ‌"استماع‌و ‌لن ‌أىم ‌الألعاب ‌الافهية ‌‌
ونفذ" ‌وألعاب ‌"السةسة" ‌و ‌"الدوازانات" ‌و ‌"السؤال ‌والجواب"،‌
                                                           
،‌(سورابايا:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الددخل‌إلى‌طرق‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ‌،بيهقي،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود‌لزمد‌طاىر،‌لزمد 74
 .901‌)،‌ص1197الإسلالية،‌
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رك؟"،‌"تاةم ‌بالأسئةة"، ‌"لاذا ‌تفعل؟"، ‌"لاذا ‌تقول؟"، ‌"أخبرجا
م‌لتعويد‌عبارات‌خاصة"،‌"قوة‌الدلاحضة/قوة‌"تعبتَ‌الصور"،‌"الالا
‌الذاكرة‌البصرية".
‌القراءة‌ألعاب‌‌-7
تعد‌القراءة‌بأي‌لغة‌إلصازًا‌لهًما‌وىو‌اكتااف‌جديد‌يجب‌
ىناك‌لااكل‌لةطلاب‌الذين‌اعتادوا‌عةى‌القراءة‌لن‌اليسار‌‌.فهمو
إلى‌اليمتُ‌أو‌لن‌أعةى‌إلى‌أسفل،‌لأن‌ىذه‌ىي‌الطريقة‌التي‌يقرأون‌
تعد‌القصص‌الدصورة ‌واحدة ‌لن‌أىم‌لواد‌لا ‌قبل‌‌.بها ‌لغتهم‌الأم
القراءة،‌والتي‌يدان‌فهمها‌لن‌خلال‌الجمع‌بتُ‌سةسةة‌لن‌الصور‌
يدان‌سرد‌الأنواع‌الرئيسية‌.‌في‌أسفل‌الصفحة‌لن‌اليمتُ‌إلى‌اليسار
‌فيما‌يةي‌:‌للألعاب‌التي‌برل‌لاالات‌القراءة
‌ألعاب‌التعرف‌عةى‌الحروف‌والاةمة‌والجمةة‌(أ)‌
‌(ب)‌ألعاب‌التدريب‌عةى‌القراءة‌لن‌اليمتُ‌إلى‌اليسار
(ج) ‌ألعاب ‌التدريب ‌عةى ‌القراءة ‌كةمة ‌أو ‌عبارة ‌أو ‌نص‌
‌قصتَ
‌ى‌أخطاء‌القراءة‌وتصحيحها(د)‌ألعاب‌التعرف‌عة
عةى‌استيعاب‌لفردات‌أو‌عبارة‌قصتَة‌(ه)‌ألعاب‌التدريب‌
‌.أو‌نص‌قصتَ
بينما‌تأتي‌الألعاب‌الأخرى‌لن‌ألعاب‌لغوية‌لناسبة‌لإتقان‌
وىي ‌"اختبر ‌لعةولاتك"، ‌"تاوين‌‌لهارات ‌القراءة
الجمل"، ‌"الأفعال ‌والظرف"، ‌"القصة ‌القصتَة"،‌
"التعرف ‌عةى ‌لعتٌ ‌الدفردات"، ‌"بطاقات ‌العرض‌
‌السريع".
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‌ألعاب‌الاتابية‌‌-1
الاتابة‌كان‌الطلاب‌لضطرا ‌إلى‌كتابة‌الحروف‌ووصةها‌في‌
في ‌كةمات ‌وإلى ‌لعرفة ‌الطريقة ‌الصحيحة ‌لاتابة ‌الحرف ‌والااف‌
‌بدابعده‌أن‌لا،‌ولا‌يحتاج‌لنو‌إلى‌النطق‌ولا‌لايحتاج.وصةو‌
لتدرجة ‌لن‌الألعاب‌البسيطة ‌التي‌كانت‌الألعاب‌الاتابية ‌
يامل ‌فيها ‌الطالب ‌حرفا ‌ناقصا ‌في ‌كةمة ‌أو ‌يعيد ‌ترتيب ‌حروف‌
أو ‌يامل ‌كةمة‌لتاوين ‌كةمة، ‌أو ‌ياتب ‌أسماء ‌لصور ‌يااىدىا، ‌
جمةة ‌لفهولة ‌إلى‌‌ناقصة ‌في ‌جمةة، ‌أو ‌يعيد ‌ترتيب‌كةمات‌لتاوين‌
كتابة‌عبارات‌أو‌أوالر‌أو‌ألثال‌أو‌رسالة‌يسمعها‌لن‌زللائو،‌أو‌‌
كتابة ‌وصف ‌لصورة ‌أو ‌أشياء ‌في ‌الطبيعة، ‌أو ‌كتابة ‌قصة ‌لن‌
لااىدة ‌صور ‌لسةسةة، ‌أو ‌تسجيل ‌الاختلافات ‌الدقيقة ‌بتُ‌
‌صورتتُ‌لتاابهتُ.
 "hsalpS droW" الفصل الرابع : دراسة عن لعبة
 "hsalpS droW" تعريف لعبة -أ
لعبة ‌يستعمةها ‌الأستاذ ‌قبل ‌قراءة ‌النص ‌أو‌‌" ‌ىيhsalpS droWلعبة ‌"
ىذه ‌الةعبة ‌الطلاب ‌عةى ‌الدفردات ‌والاةمات‌تعرف ‌‌.حينها ‌أو ‌بعدىا
 ‌٢9الرئيسية.
إعداد‌أو‌العثور‌عةى‌نص‌الوصف.‌لن‌لوضوع‌النص،‌يحتاج‌الدعةم‌إلى‌
يقسم ‌الدعةم ‌الاةمات‌‌كةمة ‌رئيسية. ‌ثم‌‌97إلى ‌‌91يقدم ‌الدعةم ‌قائمة ‌لن ‌
" ‌لعرضها ‌لع‌trAdroWف ‌الأحجام ‌والخطوط ‌ويستخدم ‌"باستخدام ‌لستة
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌٢9
 asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR ,nosilohK dammahoM
 .632 lah )8102 ,ibarA nasiL vC :gnalaM( ,barA nad sirggnI
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"، ‌أو ‌يدانو ‌أيضا ‌كتابتها ‌عةى ‌قطعة ‌كبتَة ‌لن ‌الورق ‌للاتصال‌tnioPrewoP"
‌بالةوحة.
 "hsalpS droW" خطوات لعبة -ب
‌"‌لنها‌:hsalpS droWخطوات‌لعبة‌"‌‌
أو‌وضعو‌لعةم‌‌tniop rewopة‌بوسية hsalpS droWعرض‌الدعةم‌‌-1
‌في‌السبورة‌و‌يقسم‌الطلابإلى‌بعض‌المجموعة
‌
يجب‌أحد‌الطلاب‌في‌المجوعة‌أن‌يستعمل‌كةمتتُ‌أو‌أكثر‌في‌‌-7
‌الجمةة‌وياتبها‌في‌القرطاس‌
‌‌
بعد ‌كتابة ‌الجمةة ‌قرأ ‌لشثةو ‌كل ‌لرموعة ‌الجمل ‌بالتناوب ‌ألام‌‌-1
‌الفصل
في ‌أخر ‌الةعبة ‌عرض ‌الدعةم ‌النص ‌ويقرأ ‌الطلاب ‌بالجماعة‌‌-9
 .hsalpS droWويناسبونو‌بالاةمة‌
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 "hsalpS droWلعبة " بديل -ج
ىناك‌نوعان‌لن‌البدائل‌التي‌يدان‌لةمعةم‌ابزاذىا‌في‌تنفيذ‌ىذه‌الةعبة،‌‌‌
‌فاما‌يةي‌:
يدان ‌أيضا ‌إجراء ‌ىذه ‌الةعبة ‌باال ‌فردي ‌لع ‌قيام ‌الطلاب‌‌-1
‌جمل‌في‌دفاترىم.باتابة‌
في‌الدستوى‌الدتقدم ‌يتحدث‌الطلاب‌الةغة ‌الإلصةيزية ‌أو ‌العربية،‌‌-7
يدان‌لةمدرس‌أن‌يطةب‌لن‌الطلاب‌كتابة‌فقرات‌لتماساة‌لن‌
 .hsalpS droWوبزمتُ‌لوضوع‌‌hsalpS droWالاةمات‌في‌
 الفصل الخامس : مهارة القراءة 
‌‌تعريف مهارة القراءة -أ
القراءة ‌ىي ‌نااط ‌فاري ‌يقوم ‌بو ‌الإنسان ‌لإكتساب ‌لعرفة ‌أو ‌برقيق‌
غاية‌و‌ىي‌لن‌غتَ‌شك‌أىم‌نوافذ‌الدعرفة‌الإنسانية‌التي‌يطل‌لنها‌الإنسان‌عةى‌
الفار ‌الإنساني‌طولا ‌وعرضا ‌وعمقا ‌وإتساعا. ‌القراءة ‌ىي ‌واحدة ‌لن ‌الدهارات‌
الةغوية،‌دون‌قراءة‌حياة‌‌الةغوية.‌القدرة‌عةى‌القراءة‌ىي‌واحدة‌لن‌أىم‌الدهارات
الاخص ‌سوف ‌تاون ‌ثابتة ‌وليس ‌النالية. ‌لن ‌خلال ‌قراءة ‌شخص ‌سوف‌
برصل‌عةى‌العةم.‌في‌التعةم‌العام،‌بدا‌في‌ذلك‌تعةم‌الةغة‌العربية‌إلحاح‌لهارات‌
القراءة‌ىو‌بلا‌شك‌حتى‌تدريس‌القراءة‌ىي‌واحدة‌لن‌الأناطة‌الدطةقة‌لةنظر‌
‌49فيها.
رئيسية ‌لتحقيق ‌أىداف ‌تعةم ‌الةغة ‌الدتعةمتُ ‌غتَ‌القراءة ‌ىي ‌الوسيةة ‌ال
العرب‌والعيش‌خارج‌الدول‌العربية‌لثل‌الدتعةمتُ‌في‌إندونيسيا.‌وىي‌واحدة‌لن‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌49
 lah )0102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA .M.H
 .36
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الدهارات‌الةغوية‌التي‌ليست‌سهةة‌وبسيطة‌وأيضا‌ليس‌فقط‌الصوت‌الحروف‌أو‌
‌91الاةمات‌ولان‌الدهارة‌التي‌تنطوي‌عةى‌إجراءات‌لستةفة‌لن‌العقل.
ىي ‌النااط ‌أو ‌عمةية ‌الإدراك ‌في ‌وجد ‌الدعةولات ‌والدعارف ‌في‌‌القراءة
فيدل‌ذالك‌أن‌القراءة‌ىي‌عمةية‌التفاتَ‌لفهم‌النص‌الدقروء.‌لذالك،‌أن‌النص.‌
القراءة‌ليست‌نظر‌النص‌الذي‌يتاون‌لن‌الأحرف،‌الاةمات،‌الجمل،‌الفقرات‌
وز/‌الأشاال/‌و‌الدفاوضات‌بل‌إنها ‌النااط‌أو‌عمةية ‌الفهم‌والتفستَ‌عن‌الرل
‌11الاتابات‌التي‌تتضمن‌الدعاني‌حتى‌وصول‌أفاار‌الااتب‌في‌النص.
القراءة ‌ىي ‌العمةية ‌التي ‌يستخدلها ‌القارئ ‌لنيل ‌أفاار ‌القارئ ‌بوسيةة‌
وعند‌ىذا‌النظر،‌يستخةص‌أن‌القراءة‌ىي‌السعي‌‌71الاةمات/الةغات‌الاتابية.
‌في‌طةب‌الدعاني‌في‌النص.
 أهمية القراءة  -ب
قد‌سبق‌في‌التاريخ‌الاسلالي‌وعةوم‌التفستَ‌أن‌الاية‌الاريدة‌الأولى‌التي‌‌‌
ىي‌في‌سورة ‌العةق‌: ‌اقرأ ‌باسم‌أنزلذا ‌الله‌عةى‌نبيو‌لزمد‌صةى‌الله‌عةيو‌وسةم‌
ربك‌الذي‌خةق،‌خةق‌الإنسان‌لن‌عةق،‌اقرأ‌وربك‌الأكرم،‌الذي‌عةم‌بالقةم،‌
‌11عةم‌الإنسان‌لالم‌يعةم.
لنا‌أن‌القراءة‌شيء‌لهم‌في‌حياة‌الناس‌لتًقية‌شرحت‌‌ىذه‌الاية‌الاريدة‌‌
والدقروء ‌يتاال ‌بأشياء ‌الداتوبة ‌وغتَ ‌الداتوبة،‌‌فارتهم ‌ودورىم ‌عةى ‌الأرض.
والأشياء ‌الداتوبة ‌ىي ‌لثل ‌كتاب ‌الله ‌وحديث ‌النبوى ‌وأثار ‌الصحابة ‌وأقوال‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌91
 NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA M .afahtsuM irsiB
 .99 lah )2102 ,sserP ikilaM
‌يتًجم‌لن‌:‌11
 .05 lah )4102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,acabmeM nalipmareteK ,namlaD
‌يتًجم‌لن‌:‌71
 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeM ,nagiraT rutnuG yrneH
 .7 lah )8002
‌.1-1الآية‌:‌‌القرآن‌الارنً‌سورة‌العةق 35
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الداتوبة‌‌السةف‌الصالحتُ‌الداهور‌بالاتب‌السةفية‌أو‌الاتب‌التًاثية،‌وألا‌‌غتَ
‌ىي‌لا‌يأخد‌في‌حوالينا‌لن‌الاية‌الاونية.
القراءة ‌لذا ‌دورة ‌لهمة ‌في ‌الحياة ‌البارية ‌التي ‌بسان ‌أن ‌تعزز ‌شخصيتو،‌‌‌
بالإضافة‌إلى‌أنها‌توفر‌أيضا‌دوافعها‌الخاصة.‌القراءة‌ىي‌أداة‌اتصال‌لا‌غتٌ‌عنها‌
والخبرة.‌لن‌قبل‌لرتمع‌لثقف.‌لن‌خلال‌القراءة،‌واحد‌سوف‌اكتساب‌الدعرفة‌
لذلك،‌قراءة‌شخص‌لا‌يدان‌توسيع‌افاق‌ونماذج‌التفاتَ،‌ناىيك‌عن‌الحصول‌
‌عةى‌الدعرفة‌الاافية.
‌أهمية‌القراءة‌فيما‌يةي‌:وألا‌‌‌
أهميتها ‌لةفرد، ‌لأنها ‌تسهم ‌في ‌بناء ‌شخصيتو ‌عن ‌طريق‌‌-1
‌تثقيف‌العقل‌واكتساب‌الدعرفة،‌وتهذيب‌العواطف.
طلاع ‌عةى ‌التًاث ‌التقافي‌لهمة ‌لةمجتمع، ‌لأنها ‌أداة ‌الإ‌-7
الذي‌تعتز‌بو‌كل‌ألة‌تفخر‌بتاريحها،‌وىي‌أداة‌لن‌أدوات‌
‌الاتصال‌الاجتماعي،‌إذ‌إنها‌تربط‌الإنسان‌بعالدو‌وبدا‌فيو.
وتبدو‌أهمية‌القراءة‌بالنسبة‌لةطالب‌في‌لراحل‌التعةيم‌العام‌‌-1
‌في‌عدة‌جوانب.
 أنواع القراءة  -ج
‌فهيي‌:تنقسم‌القراءة‌إلى‌قسمتُ،‌‌‌
‌القراءة‌الصالتة‌-1‌
بالصمت،‌الذي‌يعمل‌العينتُ‌والدلاغ‌القراءة‌الصالتة‌ىي‌عمةية‌القراءة‌‌
أو ‌الإدراك ‌وحده، ‌وإعطائها ‌الدعتٌ ‌الدناسب ‌الدتاالل ‌في ‌حدود ‌خبرات‌
القارئ‌السابقة‌لع‌تفاعةها‌بالدعاني‌الجديدة‌الدقروءة،‌وتاوين‌خبرات‌جديدة‌
وبسثل ‌القراءة ‌الصالتة ‌حل ‌الرلوز‌‌91النطق.وفهمها ‌دون‌استخدام ‌أعضاء ‌
                                                           
‌.911-471)،‌ص‌7441،‌(الرياض‌:‌دار‌الدسةم،‌الدهارات‌الةغوية‌لاىيتها‌وطرائق‌تدريسهاأحمد‌فؤاد‌لزمود‌عةيان،‌‌91
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الداتوبة،‌وفهم‌لعانيها‌بسهولة‌ودقة‌ولا‌دخل‌لةصوت‌فيها،‌وكما‌أن‌رؤية‌
‌الايء‌كافية‌لدعرفتو‌دون‌حاجة‌لنطق‌اسمو،‌وكذلك‌رؤية‌الاةمة‌الداتوبة.
‌القراءة‌الجهرية‌‌-7‌
ت،‌ط ‌وفهم ‌الدعةولاالقراءة ‌الجهرية ‌ىي ‌النااط ‌الذي ‌وسيةة ‌لالتقا‌
والأفاار،‌والدااعر‌لؤلف.‌وىي‌تامل‌لا‌في‌القراءة‌الصالتة،‌لثل‌برريك‌
بصري‌الرلوز‌الاتابية،‌وإدراك‌عقةي‌لددلولاتها‌ولعانيها،‌إلا‌أن‌تزيد‌عةيها‌
بالتعبتَ‌الافهي‌عن‌ىذه ‌الددلولات‌والدعاني، ‌بنطق‌الاةمات‌كالجهر ‌بها.‌
‌11والقراءة‌الجهرية‌أصعب‌لن‌القراة‌الصالتة.
 مراحل تعليم القراءة  -د
‌في‌تعةيم‌القراءة‌ثلاثة‌لراحل،‌لنها‌:‌‌
لةقراءة ‌ىي‌لرحةة ‌يستعان‌فيها ‌بالصورة ‌الدألوفة ‌ثم‌تدبر‌الاستعداد ‌لرحةة ‌‌-1
الطالب ‌عةى ‌نطق ‌الاةمة ‌أو ‌الجمةة ‌التي ‌يدل ‌عةى ‌الصورة ‌دون ‌وجود‌
لرحةة‌لا‌لةاةمات.‌ثم‌تدبر‌عةى‌وجود‌الاةمة‌أو‌الجمةة‌لع‌الصورة،‌وىي‌
‌تنفيد‌بزلن‌وقد‌تسبق‌دخول‌الددرسة‌.
لرحةة ‌البدء‌في‌تعةيم‌القراءة ‌ىي‌لرحةة ‌تتعةم‌فيها ‌التلاليذ‌الاستمرار‌في‌‌-7
القراءة. ‌و ‌خاصة ‌القصص ‌و ‌القطع ‌السهةة، ‌وفيها ‌يعتمد ‌التلاليذ ‌عةى‌
أنفسهم ‌في ‌القراءة. ‌و ‌ليس ‌ ‌لذذه ‌الدرحةة ‌وقت ‌لعتُ، ‌بل ‌بزتةف ‌قدرة‌
‌01التعةم.‌التلاليذ‌عةى
 
 
 
 
                                                           
‌.0٢)،‌ص‌2441،‌(بتَوت‌:‌دار‌الفار،‌طرق‌تدريس‌الةغة‌العربيةجودت‌الركابي،‌‌11
‌.291)،‌ص‌9791،‌(القاىرة‌:‌دار‌الفار‌العربي،‌تدريس‌الةغة‌العربيةلزمد‌صلاح‌الدين‌لراور،‌‌01
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 أهداف تعليم مهارة القراءة  -ه
إن ‌لعيار ‌الافاءة ‌في ‌القراءة ‌ىو ‌قدرة ‌الاخص ‌عةى ‌لشارستها ‌بسرعة‌‌‌
ويسر‌لع‌دقة‌فهم‌المحتوى‌الذي‌يهدف‌إليو‌الااتب.‌ولن‌القدرات‌التي‌وسهولة‌
‌21تطةبها‌لهارة‌القراءة‌لتعددة‌ولتداخةة،‌وىي‌:
‌٢1دقيقا.عةى‌فهم‌الدقروء‌فهما‌القدرة‌‌-1‌‌
أن‌يفهم‌لعاني‌الجمل‌في‌الفقرات‌كإدراك‌علاقات‌الدعتٌ‌التي‌تربط‌‌-7
‌بينها
أن‌يتمان‌الدارس‌لن‌ربط‌الرلوز‌الداتوبة‌بالأصوات‌التي‌تعبر‌عنها‌‌-1
‌41في‌الةغة‌العربية.
أن ‌يتعرف ‌عةى ‌لعاني ‌الدفردات ‌لن ‌لعاني ‌السياق، ‌كالفرق ‌بتُ‌‌-9
‌‌الدفردات‌الدعاصرة‌ولفردات‌القراءة
أن ‌يفهم ‌الأفاار ‌الجزئية ‌والتفاصيل ‌وأن ‌يدرك ‌العلاقات ‌الداونة‌‌-1
‌لةفارة‌الرئيسية‌
أن‌يقرأ‌بطلاقة‌دون‌الاستعانة‌بالدعاجم‌أو‌قائمة‌لفردات‌لتًجمة‌إلى‌‌-0
‌الةغتتُ
والقراءة‌لهارة‌يستطيع‌الدارس‌بها‌برقيق‌قدر‌لن‌الاستماع‌وقضاء‌‌-2
‌وقت‌الفراغ‌بدا‌ىو‌اجدى
لن ‌تعةيم‌يستطيع ‌الدارس ‌أن ‌يحقق ‌أغراضو ‌العمةية ‌‌بالقراءة‌-٢
‌90العربية.
                                                           
‌‌.241)،‌ص‌0441(رياض‌:‌جالعة‌الدةك‌السعود،‌‌اختبارات‌الةغة،لزمد‌عبد‌الخالق‌لزمد،‌‌21
(رياض‌:‌جالعة‌الإلام‌لزمد‌بن‌سعود‌الإسلالية،‌طرائق‌تدريس‌الةغة‌العربية‌لةناطقتُ‌بةغات‌أخرى،‌عبد‌العزيز‌بن‌إبراىيم‌العصيةي،‌‌٢1
 .42)،‌ص‌7997
‌.711)،‌ص‌1997،‌(لصر‌:‌إيسيساو،‌طرائق‌تدريس‌الةغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهاشيد‌أحمد‌طعيمة،‌لزمد‌كالل‌الناقة‌ور‌‌41
‌.021)،‌ص‌4٢41،‌(لصر‌:‌إيسيساو،‌تعةيم‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌لناىجو‌وأساليبورشيد‌أحمد‌طعيمة،‌‌90
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ويستطيع‌بها ‌برقيق‌قدر‌لن‌الاستماع‌وقضاء ‌وقت‌الفراغ‌بها ‌ىو‌‌-4
‌أجدى‌
 طريقة تعليم القراءة  -و
لقد ‌شاعت ‌الطريقة ‌الاستنباطية ‌والطريقة ‌الاستقرائية ‌في ‌تعةيم ‌لهارة‌‌‌
تبدأ ‌بإعطاء ‌القواعد ‌ثم ‌تةيها‌‌نصوص ‌العربية. ‌الطريقة ‌الأولىالقراءة ‌وفهم ‌
‌الألثال.‌وألا‌الثانية‌تبدأ‌بإعطاء‌الألثال‌ثم‌تةيها‌القواعد.
‌‌‌
‌ألا‌الطريقة‌لتعةم‌القراءة‌كثتَة،‌لنها‌:‌‌
‌التًكيبية)‌الطريقة‌الجزئية‌(‌-1‌‌‌
تعتد ‌ىذه ‌الطريقة ‌واحدة ‌لن ‌أقدام ‌الطرائق ‌لتعةيم‌
ثم ‌التدرج ‌إلى‌القراءة، ‌وقوالها ‌البدء ‌في ‌تعةيم ‌الحرف، ‌
الدقطع، ‌ثم ‌الاةمة ‌فالجمل. ‌وعةى ‌افتًاض ‌أن ‌الجمةة ‌كل‌
لتاالل‌يتاون‌لن‌أجزاء.‌يدان‌لةمعةم‌تعةيم‌الدبتدئتُ‌وفقا‌
‌10لذذه‌الطريقة‌بدأ‌بأسماء‌الحروف‌الذجائية‌أو‌بأصواتها.
‌الطريقة‌التحةيةية‌(الاةية)‌-7
تغاير‌ىذه‌الطريقة‌في‌طبيعتها‌أسةوب‌الطريقة‌الجزئية‌
بسالا،‌إذ‌يعتمد‌أسةوبها‌في‌تعةيم‌الدبتدئ‌عةى‌البدء‌بالاةمة‌
‌أو‌الجمةة،‌ثم‌الانتقال‌بعد‌ذلك‌إلى‌الدقطع‌فالحرف.
وبذلك‌فإن‌ىذه‌الطريقة‌تتفق‌لع‌الايفية‌التي‌يدرك‌
الاةية‌قبل‌خوضو‌فيها‌الإنسان‌الأشياء.‌إذ‌يدركها‌بطريقة‌
ستعمال‌في ‌الجزئيات ‌والتفاصل. ‌كما ‌تستَ ‌ىذه ‌الطريقة ‌ا
‌الدتعةم‌الةغة‌في‌حياتو،‌فهو‌ينطق‌كةمات‌وجملا‌ولا‌حروفا.
                                                           
(إربد‌:‌دار‌الألل‌لةنار‌والتوزيع،‌‌أساليب‌تدريس‌الةغة‌العربية،عماد‌توفيق‌السعدي،‌زيادة‌لسيمر‌البورينب‌وعبد‌الدعطى‌نمر‌لوسى،‌‌10
‌.17)،‌ص‌1441
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)‌الأساس‌yaS dna kooLوتاال‌طريقة‌انظر‌و‌قل‌(
الرئيس ‌التي ‌تقوم ‌عةيو ‌الطريقة ‌الاةية ‌في ‌تعةيم ‌القراءة‌
إلى‌لةمبتدئتُ. ‌إذ ‌يعتمد ‌أسةوب ‌ىذه ‌الطريقة ‌عةى ‌النظر ‌
الدتعةم ‌ولن‌ثم ‌النطق‌الصور ‌والأشياء ‌الدألوفة ‌الدعروفة ‌لدى‌
‌70بها.
يدان‌لةمعةم‌اتباع‌عدة‌طرق‌لتدريس‌الدبتدئتُ‌وفقا‌‌
‌لةطريقة‌التحةيةية‌ىي‌:
‌(أ)‌طريقة‌الاةمة‌
تعتمد ‌عةى ‌الرطب ‌بتُ ‌الصورة ‌والرلز‌وىي ‌
الدال‌عةيها،‌إذ‌يعتمد‌الطفل‌عةى‌ذاتو‌في‌النطق‌
بالاةمة ‌الدالة ‌عةى ‌الصورة ‌بعد ‌النظر ‌اليها. ‌ثم‌
عةم‌لئلا‌ينطق‌باةمات‌عالية‌شائعة،‌أو‌برشده‌الد
‌10يزيد‌عن‌نطق‌برلزىا‌بحرف‌أو‌أكثر.
‌(ب)‌طريقة‌الجمةة‌
وتعتمد ‌عةى ‌أن ‌الوحدة ‌الأساسية ‌في ‌الةغة‌
ىي ‌الجمةة، ‌وليست ‌الاةمة ‌أو ‌الحرف. ‌وياتًط‌
جملا ‌قصتَة، ‌وأن‌‌في ‌ىذه ‌الطريقة ‌أن ‌يعد ‌الدعةم
م،‌تاون ‌لألوفة ‌لدى ‌التلاليذ ‌ولنتزعة ‌لن ‌خبراته
وأن‌تاون‌لتًابطة،‌وأن‌تتارر‌الدفردات‌في‌الجمل‌
عددا ‌لن ‌الدرات ‌يساعد ‌التةميذ ‌في ‌التعرف ‌عةى‌
‌90أشاال‌حروفها.
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‌(ج)‌طريقة‌القصة‌
طريق ‌الجمةة‌ولا ‌بزتةف ‌ىذه ‌الطريقة ‌عن ‌
بايء ‌إلا ‌ببدء ‌الدعةم ‌في ‌قصة ‌لاوقة ‌يقصها‌
لتلاليذه‌لرارا‌لحتُ‌فهمها،‌ثم‌يبدأ‌في‌تقسيمها‌إلى‌
تبعا‌طريقة‌الجمةة‌في‌تدريسها،‌فالجمةة‌تةو‌جمل‌ل
الأخرى ‌لحتُ ‌انتهائو ‌لن ‌القصة ‌جميعها. ‌وبذلك‌
فإن ‌ليزات ‌وعيوب ‌ىذه ‌الطريقة ‌ ‌ىي ‌ذاتها ‌التي‌
‌سبق‌لنا‌الحديث‌عنها‌في‌طريقة‌الجمةة.‌
‌الطريقة‌الدزدوجة‌(التوفيقية)‌-1
أحيانا‌بالطريقة‌التًكيبية‌التحةيةية،‌تسمى‌ىذه‌الطريقة‌
لطرائق‌بذمع‌بتُ‌التًكيب‌والتحةيل‌ولذلك‌تعد‌أفضل‌افهي‌
‌تعةيم‌القراءة‌لةمبتدئتُ.
‌وأىم‌عناصر‌الازدواج‌فيها‌لا‌يةي‌:‌
‌تقدنً‌كةمات‌كالةة‌ذات‌لعان‌لزددة.‌‌(أ)‌‌‌
‌تقدنً‌جمل‌سهةة.‌(ب)‌‌
‌بتحةيل‌الاةمات‌برةيلا‌صوتيا.تعتٍ‌‌(ج)‌‌
(د) ‌تعريف ‌الطلاب ‌بالحروف ‌الذجائية ‌أسما‌
‌‌10ورسما.‌
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 مؤشرات في تقويم تعليم القراءة  -ز
بسةاها ‌لتطوير ‌التلاليذ‌في‌ترقية ‌لهارة ‌القراءة ‌كما‌القدرة ‌التي‌بذب‌أن‌‌‌
‌00يةي‌:
القدرة ‌عةى ‌بسييز ‌الحروف ‌والقدرة ‌عةى ‌لعرفة ‌الربط ‌بتُ ‌الرلز‌‌-1
‌والصوت
‌القدرة‌عةى‌لعرفة‌الاةمات،‌سواء‌كانت‌في‌جمةة‌أم‌لا‌‌-7‌‌
‌فهم‌الدعتٌ‌الاةمات‌لن‌السياق‌‌-1‌‌
‌فهم‌الدعتٌ‌الحقيقي‌لن‌الاةمات‌‌-9‌‌
‌لعرفة‌العلاقة‌الدنطقية‌واستخدام‌اسماء‌الدوصول‌في‌الجمةة‌‌-1‌‌
‌استخلاص‌الأفاار‌الرئيسية‌-0‌‌
‌قراءة‌ناقدة‌-2‌‌
‌فهم‌أسةوب‌الااتب‌‌-٢‌‌
‌اتب‌تعبتَ‌الدعتٌ‌الضمتٍ‌أو‌الدعتٌ‌الصرحي‌كما‌أراده‌الا‌-4‌‌
‌قراءة‌سارعة‌‌-91‌‌
‌دقة‌القراءة‌وحلاقتها‌‌-11‌‌
‌برديد‌لوضوع‌النص‌‌-71‌‌
‌برديد‌الفارة‌الرئيسية‌والفارة‌الداعمة‌-11‌‌
‌
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
طريقة‌البحث‌ىي‌طريقة‌التي‌تستخدلها‌الباحثة‌في‌برةيل‌بحثها.‌فتنبغي‌  
لةباحثة ‌أن ‌تعتُ‌لصادر ‌الحقائق ‌التي‌تؤخذ ‌لنها ‌لةحصول ‌إلى‌الحقائق ‌التي‌تقصد‌
‌الدعينة‌التي‌تستخدلها‌الباحثة‌بدا‌يةي‌:إليها‌في‌بهذا‌البحث‌العةمي.‌والطريقة‌
 نوع البحث  -أ
)‌fitatilauKقسمتُ، ‌وهما ‌الطريقة ‌الايفية ‌(تنقسم ‌نوع ‌البحث ‌إلى ‌‌
).‌والطريقة‌الامية‌ىي‌طريقة‌عمةية‌نظالية‌ياون‌fitatitnauKوالطريقة‌الامية‌(
عةى ‌الظواىر ‌و ‌علاقتها‌فيها ‌الحساب ‌والأرقام ‌العددية ‌في ‌نيل ‌البيانات ‌
‌وألا‌الطريقة‌الايفية‌ىي‌طريقة‌عمةية‌وصفية،‌وبسيل‌ىذه‌الطريقة‌إلى‌20الدبحوثة.
‌التحةيل‌غالبا.
طريقة‌البحث‌التي‌استخدلتها‌الباحثة‌في‌ىذا‌البحث‌العةمي‌ىي‌طريقة‌‌‌
كمية‌يعتٍ‌بهذه‌الطريقة‌ىي‌العمةية‌في‌نيل‌الدعرفة‌باستعمال‌البيانات‌الرقمية‌الة‌
والذدف ‌لن‌ىذه ‌الطريقة ‌لدعرفة ‌ترقية‌‌٢0في ‌إيجاد ‌البيانات ‌عن ‌الائ ‌الدناودة.
‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌ال‌تطبيق‌لهارة ‌القراءة ‌بعد
بالددرسة‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌
. ‌ونعرف‌عن‌كثتَ‌ ‌التًقية ‌وتستعمل‌فيها‌نلالدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بناا
تعاونية‌الطريقة ‌ ‌اللقياس ‌الفعالية ‌لتعيتُ ‌ ‌كثتَ ‌التًقية ‌لافاءة ‌الطلاب ‌بتطبيق ‌
‌برةيل‌البيانات‌الإخصائية.بالستعمال‌ ”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لاالةة‌تالد
فيمان‌عةى‌الباحثة‌أن‌يتًجم‌الدادة‌العةمية‌عةى‌الأرقام‌التي‌يتم‌برةيةها‌
‌أو‌بطرريق‌الإحصائية‌اليدوية.‌SSPSبوسيطة‌الحاسوب‌الالية‌الدتطورة‌باستعمال‌
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  هيكل  البحث -ب
الإعداد ‌: ‌الأول ‌لرقبة ‌لةمدرسة ‌خصوصا ‌إلى ‌لدير ‌الددرسة ‌لتقدنً‌‌-1
لان ‌وتقدم‌بنا‌لقتًحات ‌البحث ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية
الدوضوع ‌ألالها، ‌والثاني ‌تقابل ‌الباحثة ‌الأساتيذ ‌خاصة ‌لددة ‌الةغة ‌العربية‌
ادة‌لتسأل ‌الوقت ‌لةملاحظة ‌عند ‌تدريس ‌الةغة ‌العربية ‌لدعرفة ‌لوضوع ‌الد
الةغة‌العربية‌وكيفية‌العمةية‌التدريس‌الةغة‌العربية‌في‌ىذه‌الددرسة‌وتعريف‌
والثالث‌ىو‌الاستعداد‌لةمقابلات‌كفاءة‌الطلاب‌في‌الدادة ‌الةغة ‌العربية. ‌
لع‌الدعةم‌الدادة‌الةغة‌العربية‌ولع‌الطلاب‌في‌تدريس‌الةغة‌العربية.‌وتستعد‌
‌الباحثة‌الأسئةة‌لدقابةة.
‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الدتعاونية‌الطريقة‌التطبيق‌الباحثة‌تطبيق‌:‌‌-7
خاصة ‌لدهارة ‌القراءة ‌ثم‌الةغة ‌العربية ‌ في ‌دروس ”hsalpS droW“بةعبة ‌
‌تستعد‌الباحثة‌الاختبار‌لدعرفة‌كفاءة‌الطلاب‌بعد‌تطبيقو.
الدباحثة ‌: ‌بعد ‌نيل ‌البيانات ‌أو ‌الدعةولات، ‌الخطوة ‌التالية ‌ىي ‌برةيل‌‌-1
‌البيانات‌والخطوة‌الأختَة‌ىي‌الإستنباط.
 فروض البحث  -ج
تتاون‌لن‌:‌‌40فروض ‌البحث‌ىي‌إجابة ‌لؤقت‌عةى‌قضايا ‌البحث.‌
‌.)oH)‌والفرضية‌الصفرية‌(aHالفرضية‌البدلية‌(
‌)aHالفرضية‌البدلية‌(‌-1‌‌
دلت ‌الفرضية ‌البدلية ‌أن ‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ ‌لتغتَ ‌لستقل‌‌‌
). ‌والفرضية ‌البدلية‌لذذا‌Y lebairaVلنعقد‌() ‌ولتغتَ‌X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌الالبحث ‌ىي ‌وجود ‌فعالية ‌تطبيق ‌
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
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الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانبنا
‌)oHالفرضية‌الصفرية‌(‌-7
دالت‌الفرضية ‌الصفرية ‌أن‌ليس‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ‌لتغتَ‌لستقل‌‌‌
).‌والفرضية‌الصفرية‌لذذا‌Y lebairaV)‌ولتغتَ‌لنعقد‌(X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌الالبحث ‌ىي ‌عدم ‌فعالية ‌تطبيق ‌
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانبنا
 مجتمع البحث وعينته  -د
‌لرتمع‌البحث‌‌-1‌
لرتمع ‌البحث‌ىو ‌الولاية ‌العالة ‌التي ‌تتاون‌لن ‌الأشياء ‌الدقصودة‌
و ‌ألا ‌المجتمع ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌جميع‌‌92المحدودة ‌بجودتها ‌وتأخذ ‌الاختصار.
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌‌ثالنالطلاب‌في‌الفصل‌ال
‌عينة‌البحث‌-7
‌12عينة‌البحث‌ىي‌بعض‌لن‌لرتمع‌البحث‌الذي‌ياون‌نائبا‌لنو.
"‌ب"‌ثالنالو ‌ألا ‌العينة ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىي ‌جميع ‌الطلاب ‌في ‌الفصل ‌
طالبا.‌وتستخدم‌‌91و‌جمةة‌‌لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌
‌)‌في‌ىذا‌البحث.gnilpmaS evisopruPالباحثة‌العينة‌القصدية‌(
‌
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 .512 lah )6102 ,atebaflA
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 طريقة جمع البيانات  -ه
‌لةحصول‌عةى‌الحقائق‌الدختةفة‌الدتنوعة‌فأخذت‌الباحثة‌الطريقة‌التالية‌:‌ 
 )isavresbOالدلاحظة‌(‌-1‌
الانتباه ‌إلى ‌الظواىر‌ىي ‌الدلاحظة ‌الدنهجية ‌الدقصودة ‌التي ‌توجو ‌
لن‌طريقة ‌الدلاحظة ‌الباحثة ‌تعةم‌الرقابة ‌لنيل‌البيانات‌ ‌72والوقائع‌لباشرة.
القراءة‌قبل‌عن‌كفاءة‌الطلاب‌أو‌قدرتهم‌ولواقف‌الصف‌عند‌تعةيم‌لهارة‌
 droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌التطبيق‌
الدتوسطة‌بالددرسة ‌‌ثالنلةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS
.‌لن‌ىذه‌الطريقة‌الباحثة‌تنال‌أحوال‌الطلاب‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌الطريقة ‌الفي ‌تدريس ‌لهارة ‌القراءة ‌قبل ‌تطبيق ‌
تطبيقها‌لنيل‌الدعةولات‌عن‌وبعد‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااء
اليوم‌الأول‌إلى‌الددرسة‌بخطوة‌أن‌تستعمل‌ترقيتها.‌نفذت‌ىذه‌الطريقة‌في‌
‌صفحة‌للاحظة‌الفصل‌وللاحظة‌الدعةم.
‌)aracnawaWطريقة‌الدقابةة‌(‌-7‌
بالةسان‌بحيث‌يتقابل‌الاخصان‌أو‌أكثر‌ىي‌عمةية‌الأسئةة‌والإجابة‌
فتستعمل‌‌12تقابلا ‌وتواجها ‌جسميا ‌وينظر ‌أحدهما ‌الآخر ‌ويسمع ‌بأذنو.
بيانات ‌عن ‌حالة ‌درس ‌الةغة ‌العربية ‌وتعةيمها‌الباحثة ‌ىذه ‌الطريقة ‌لنيل ‌ال
لةطلاب ‌في‌و ‌لدعرفة ‌قدرة ‌‌لانالدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنابالددرسة ‌
في ‌لهارة‌‌لانية ‌بنابالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاول‌ثالنالفصل ‌ال
‌القراءة.‌
‌
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 )isatnemukoDطريقة‌الوثائق‌(‌-1
لن ‌الاتب ‌والمجلات‌ىي ‌طريقة ‌جمع ‌البيانات ‌ولصدرىا ‌لاتوبة ‌
استخدلت ‌الباحثة ‌ىذه ‌الطريقة ‌لةحصول ‌عةى‌‌92والجرائد ‌وغتَىا.
 الدعةولات‌عن‌تأسيس‌الددرسة‌وحالة‌الدعةم‌كالدتعةم‌والإلصاز‌لةطلاب.
‌)seTالاختبار‌(‌-9
ىي‌المجموعة ‌الأسئةة ‌والتمرينات‌التي‌تستخدم ‌لقياس‌الدهارة ‌والدعرفة‌
قال‌سوىارسيمي‌‌12عند‌الفردية‌أو‌المجموعة.والذكاء‌أو‌القدرة‌أو‌الافاءة‌
إنو‌اختبار‌يجري‌لدعرفة‌نتائج‌درس‌الطلاب.‌شال‌ىذه‌الأدوات‌يدان‌أن‌
تعاونية‌الطريقة‌التستخدم‌واحدة‌لنها‌في‌تقونً‌نتائج‌تعةم‌الطلاب‌بتطبيق‌
لهارة‌القراءة‌في‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الد
طريقة‌الولدعرفة ‌التحصيل ‌العةمي ‌لةطلاب ‌بعد ‌دراسة ‌الةغة ‌العربية ‌بتطبيق ‌
في‌لهارة‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لالةة‌تاالدتعاونية‌ال
)‌tset erpتوزع‌ىذه‌الاختبار‌لرتتُ‌يعتٍ‌الاختبار‌الأول‌قبل‌بذربية‌(‌القراءة.
فهم‌النص‌وشال‌الاختبار‌التحريري‌والثاني‌بعد‌لدعرفة‌كفاءة‌الطلاب‌عن‌
 )‌لدعرفة‌ترقية‌لهارة‌القراءة‌عن‌فهم‌النص.tset tsopبذربية‌(
 بنود البحث  -و
واستعمةت‌‌02بنود ‌البحث‌ىي‌آلة ‌استخدلتها ‌الباحثة‌لجمع‌البيانات.‌
‌الباحثة‌أدوات‌البحث‌كما‌يةي‌:
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌92
 )3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .102 lah
 .141نفس‌الدرجع،‌ص‌‌12
‌يتًجم‌لن‌:‌02
 )3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .291 lah
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ثالن‌العربية ‌في ‌الفصل ‌الصفحة ‌الدلاحظة ‌لدعرفة ‌عمةية ‌تعةيم ‌الةغة ‌‌-1
‌ن.لاالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌
لرموعة ‌الأسئةة ‌لنيل ‌البيانات ‌عن ‌حالة ‌درس ‌الةغة ‌العربية ‌وتعةيمها‌‌-7
لةطلاب‌في‌ن‌ولدعرفة‌قدرة‌لاالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌
ن‌في‌لهارة‌لاالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌‌ثالنالفصل‌ال
‌القراءة.
والصور ‌والإلاتًونية ‌في ‌طريقة ‌الوثاق ‌لةحصول ‌إلى‌الداتوبة ‌الوثاق ‌‌-1
البيانات ‌والدعةولات ‌عن ‌أحوال ‌الددرسة ‌وتاريخها ‌وعدد ‌الطلاب‌
‌والددارس‌فيها.
في‌لهارة ‌القراءة‌التمرينات‌لنيل‌الحقائق‌والدعةولات‌عن‌كفاءة‌الطلاب‌‌-9
بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدية ‌تعاونالطريقة ‌القبل ‌تطبيق ‌
) ‌والاختبار‌tset erp(وبعده ‌أو‌يسمى‌الاختبار‌الأول‌ ”hsalpS droW“
 .)tset tsopالنهائي‌(
 تحليل البيانات  -ز
) ‌باستخدم ‌طرق ‌جمع‌fitatitnauKىذا ‌البحث ‌ىو ‌طريقة ‌الامية ‌(‌
البيانات‌كطريقة‌الدلاحظة،‌طريقة‌الدقابةة،‌طريقة‌الوثاق‌والاختبار.‌لأن‌الباحثة‌
 والإنااءةقراءة ‌ل‌تاالةةالدتعاونية ‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيقتريد ‌أن ‌تعرف ‌عن ‌
‌لثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ا‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“
.‌ألا‌برةيل‌البيانات‌ىو‌أحد‌لن‌لانوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌الدت
‌الطرائق‌للإجابة‌عةى‌الأسئةة‌الدستخدلة‌في‌قضايا‌البحث.
 )‌ليعرف‌النسبة‌الدأوية،‌وىي‌:esatnesorPتستخدم‌الباحثة‌رلز‌الدأوية‌(‌
‌
   
 
 
        
‌‌
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‌البيان‌:‌
‌:‌النسبة‌الدأوية‌‌P‌
‌)isneukerF:‌تارار‌الأجوبة‌(‌F‌
‌‌22:‌عداد‌الدستجيبتُ‌N‌
ألا‌التفستَ‌والتعيتُ‌في‌برةيل‌البيانات‌المجموعة‌وبرقيق‌الإفتًاض‌العةمي‌‌
‌٢2فتستعمل‌الباحثة‌الدقدار‌الذي‌قدلتو‌سوىارسيمي‌أرياونطا‌فيما‌يةي‌:
‌
‌جيد‌جدا‌9٢-991
‌جيد‌92-42
‌لقبول‌90-40
‌ناقص‌99-41
‌قابح‌91-41
‌‌
نوع‌البحث‌التجريبي‌قبل‌)‌لأنو‌لن‌tseT-T(‌tتستخدم‌الباحثة‌إختبار‌‌
).‌تستخدم‌الباحثة‌طريقة‌tset tsop nad tset erpالإختبار‌وبعده‌أي‌يسمى‌ب‌(
تعاونية‌ال‌طريقةال فعالية ‌تطبيق) ‌يعتٍ ‌لدعرفة ‌tseT-Tالإخصائية ‌برلز ‌الدقارنة ‌(
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الد
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌‌ثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ال
‌
‌
‌
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌22
 .04 lah )3002 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 يتًجم‌لن‌:‌‌٢2
 )6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .641 lah
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‌‌42)‌كما‌يةي‌:tseT-Tوألا‌رلز‌الدقارنة‌(
 
    
  
    
‌‌
‌البيان‌:
‌الدقارنة‌‌ =‌  
 (الفرقة‌التجريبية)‌والحصول‌عةى‌X)‌لن‌لتغتَ‌naeMالدتوسطة‌(‌ =‌  
‌الصيغة‌:‌‌
‌
    
 ∑
 
 
 
‌(الفرقة‌الدراقبة)‌Y(الفرقة‌التجريبية)‌ولن‌لتغتَ‌‌Xعدد‌لستةفة‌لن‌لتغتَ‌‌ =‌ ∑
‌جمةة‌البيانات‌ =‌ 
(الفرقة‌‌Y(الفرقة‌التجريبية)‌ولن‌لتغتَ‌‌X=‌الإلضراف‌الدعياري‌لن‌لتغتَ‌‌    
‌الدراقبة)‌والحصول‌عةى‌الصيغة‌:
‌
√     
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
 
 
 
‌الدعياري‌لن‌عدد‌لستةفة‌والحصول‌عةى‌الصيغة‌:الإلضراف‌    = 
‌
      
   
   √
 
 
‌=‌جمةة‌البيانات‌‌ 
                                                           
‌يتًجم‌لن‌:‌42
 lah )3002 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .982
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تاالةة‌الدتعاونية ‌ال‌طريقة تطبيق= ‌وجود ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌وبعد ‌‌aH
لةطلاب‌‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل
‌.نلالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌ا‌ثالنفي‌الفصل‌ال
تعاونية‌ال‌طريقةال تطبيق= ‌عدم ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌قبل ‌و ‌بعد ‌‌oH
‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الد
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌‌لثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ا
)‌ىناك‌العديد‌لن‌الخطوات‌التي‌tseT-Tقبل‌الدخول‌في‌رلوز‌الإختبار‌(
‌ينبغي‌القيام‌بها،‌وىي‌:
‌برلوز‌:‌ecnereffiD fO naeM)‌  يطةب‌(‌-1
‌
    
 ∑
 
 
‌
‌رلوز‌:‌isaiveD radnatSيطةب‌‌-7
‌
√     
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
 
 
‌
‌برلوز‌:‌ecnereffiD fO naeM)‌    لن‌(‌rorrE radnatSيطةب‌‌-1
‌
      
   
   √
 
‌
‌برلوز‌:‌  يطةب‌‌-9
‌
    
  
    
 
‌
‌ ‌‌  ‌تقدنً‌التفستَ‌عةى‌-1
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 الحكومية بنكلان الفصل الأول : لمحة تاريخية عن المدرسة المتوسطة الإسلامية 
 هوية المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنكلان -أ 
‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان:‌الددرسة‌الدتوسطة‌‌‌اسم‌الددرسة‌  
‌بنالان‌‌2:‌شارع‌سوكرنو‌حتي‌رقم‌‌‌‌العنوان‌‌‌
‌قية‌:‌جاوى‌الار‌‌‌‌الولاية‌‌‌
 di.oc.oohay@nalakgnab_nstm:‌‌البريد‌الإلاتًوني‌‌‌
‌199907111171:‌‌رقم‌حساب‌الروتينية‌‌
‌:‌الدعتمدة‌"‌أ‌"‌‌لدرسة‌الاعتماد‌‌
 gA.S ,MMلزمد‌رستام‌،‌:‌‌‌‌رئيس‌الددرسة‌‌‌
‌)‌119(‌4141491:‌‌‌رقم‌الذاتف‌‌
 4241:‌‌‌سنة‌التأسيس‌‌‌
 تاريخ المدرسة  -ب 
بتٍ ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌لنذ ‌سنة‌‌‌
سنة‌‌9٢. ‌كما ‌أحاام ‌وزير ‌الدينية ‌ ‌الدولة ‌الإندونيسية ‌رقم ‌4241
الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌. ‌وبهذا ‌الأحاام ‌بذعل ‌الددرسة ‌4241
‌بنالان.
‌ألا‌بداية‌لؤسس‌الددرسة‌لن‌ابراد‌الددرسة‌كما‌يةي‌:‌‌‌
‌9441إلى‌‌4241الدكتورانده‌لرديجاتون‌في‌السنة‌‌-1
‌9441إلى‌‌9441في‌السنة‌الحج‌عبدالله‌‌-7
‌1997إلى‌‌9441اندس‌الحج‌ناسيط‌أريف‌المجستتَ‌في‌السنة‌الدكتور‌‌-1
‌1997إلى‌‌1997الدكتوراندس‌الحج‌عبد‌الدنيف‌في‌السنة‌‌-9
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‌9197إلى‌‌1997الحج‌لزمد‌رلةي‌في‌السنة‌‌-1
‌7197إلى‌‌9197الدكتوراندس‌الحج‌فتح‌الرحمان‌المجستتَ‌في‌السنة‌‌-0
‌0197إلى‌‌7197إم‌كةسوم‌في‌السنة‌الدكتورانده‌الحجة‌لس‌‌-2
‌إلى‌الأن‌‌0197لزمد‌رستام‌المجستتَ‌في‌السنة‌‌-٢
 رؤية ورسالة المدرسة  -ج‌
‌رؤية‌الددرسة‌:‌‌
‌"‌نجزالدؤلنتُ،‌التقوى،‌الدتفوق‌و‌الدقيق‌الخريجتُ‌"‌بر‌‌
‌رسالة‌الددرسة‌:‌‌
‌لتعود‌النفس‌بأخلاق‌الإسلام‌-1‌‌
‌تنفيذ‌التعةم‌والإرشاد‌بنااط‌لبتارة‌وخلاقة‌ولشتعة‌‌-7‌‌
برفيز‌جميع‌أعضاء‌الددرسة‌عةى‌حد‌سواء‌في‌الإلصازات‌الأكاديدية‌و‌‌-1
‌غتَ‌الأكاديدية‌باال‌لاثف‌
‌تطوير‌لهارات‌الةغة‌الجنبية‌‌-9
‌تطوير‌إلاانات‌الطالب‌‌-1
الددرسة ‌ولجنة‌‌تنفيذ ‌الإدارة ‌التااركية ‌لن ‌خلال ‌إشراك ‌ساان‌-0
‌الددرسة‌والمجتمع
‌إدارة‌جودة‌الخدلة‌تنفيذ‌‌-2
‌خةق‌بيئة‌الددرسة‌آلنة‌وصحية‌ونظيفة‌وجميةة‌-٢
 هيكل التنظيم المدرسة  -د‌
ألا‌ىيال‌التنظيم‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌‌بنالان‌كما‌‌
‌يةي‌:‌
ىيال‌التنظيم‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌)‌:‌1الةوحة‌(
‌الأن‌‌–‌2197بنالان.‌عام‌الدراسي‌
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 أحوال المعلمين  -ه 
الباحثة ‌في ‌ىذا ‌الباب ‌عن ‌أحوال ‌الدعةمتُ ‌في ‌الددرسة‌شرحت ‌
الإسلالية‌الحاولية ‌بنالان‌كوظيفتهم‌والدادة ‌التي‌يعةمونها، ‌فيما‌الدتوسطة ‌
‌يةي‌:
)‌:‌أسماء‌الدعةمتُ‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌7الةوحة‌(
‌بنالان‌‌‌‌
 المادة الدراسية الوظيفة الرواية التربوية اسم المدرس رقمال
‌-‌لدير‌الددرسة‌ MM ,gA.S‌لزمد‌رستام‌‌1
‌ةالةغة‌الددوريالثقافة‌و‌و‌فن‌ال‌أستاذة arD‌سوحرتيالحجة‌‌7
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة dP.S‌ستي‌رحيو‌1
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة‌arD‌سوفرينتي‌‌9
‌الرياضيات‌‌أستاذة‌arD‌جولنة‌1
 
 etimoK auteK halokeS alapeK
 ahasU ataT iawageP
 ahasU ataT alapeK
  anarasarP naD araS akaW samuH akaW naawsiseK akaW mulukiruK akaW
  amarsA & aluA alolegneP  KB rotanidrooK
 NsTM awsiS
 uruG
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‌التًبية‌القولية‌‌أستاذة‌dP.S‌أتيع‌إندرا‌جتي‌0
‌التًبية‌القولية‌أستاذ‌dP.M.M ,srD‌أقمام‌2
‌الفن‌والثقافة‌أستاذ‌srD‌نورل‌حرجدي‌سنتس‌٢
‌العقيدة‌والأخلاق‌أستاذة‌arD‌ستي‌لريام‌4
‌الةغة‌العربية‌‌أستاذ‌I.dP.M ,gA.S‌ىفوم‌لصطقيالحج‌‌‌91
‌الةغة‌الإلصةيزية‌ستاذةأ‌arD‌فريدا‌11
‌العةوم‌الطبيعية‌أستاذة‌dP.S‌ألفياح‌71
‌الطبيعيةالعةوم‌‌أستاذة‌iS.M ,dP.S‌يودي‌سوسيانتو‌11
‌‌العةوم‌الاجتماعية‌أستاذ‌dP.S‌سحرول‌إلام‌إسماعل‌91
‌الةغة‌‌الإلصةيزية‌أستاذة‌dP.S‌ويويك‌حنتودولح‌11
‌العةوم‌الاجتماعية‌أستاذة‌arD‌فابسة‌01
‌التًبية‌القولية‌أستاذ‌dP.S‌لزمد‌سنحاجي‌‌21
‌الفقو‌أستاذة‌gA.S‌لس‌أم‌حنك‌إسمعل‌٢1
‌العةوم‌الاجتماعية‌أستاذة‌arD‌ستي‌روحل‌41
‌الةغة‌الإلصةيزية‌أستاذ‌dP.S‌لزمود‌فوجي‌97
‌KB‌أستاذة‌isP.S‌رويدا‌17
‌الرياضة‌‌أستاذ‌dP.S‌إنسان‌أنصاري‌77
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة‌dP.S‌ليندا‌سةستيا‌وتي‌17
‌الرياضيات‌أستاذة‌dP.M ,dP.S‌نورحياتي‌‌97
‌الرياضة‌أستاذة‌dP.S‌ويوين‌إنداح‌سدروتي‌17
‌التًبية‌القولية‌والةغة‌الددورية‌أستاذ‌dP.S‌أحمد‌قستَي‌07
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة‌dP.S‌ستي‌ربيعة‌27
‌الرياضيات‌أستاذة‌dP.S‌سوسي‌ألينتتٍ‌‌٢7
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‌العةوم‌الطبيعية‌أستاذة‌dP.S‌تري‌لريوني‌‌47
‌الةغة‌العربية‌أستاذ‌dP.M ,gA.S‌أساتُ‌91
‌الرياضيات‌والةغة‌الددورية‌أستاذ‌dP.M ,srD‌أحمد‌رحيم‌الحج‌11
‌الفقو‌أستاذة‌gA.S‌ستي‌حجر‌إندغ‌ليتٍ‌71
‌تاريخ‌الحضارة‌الإسلالية‌أستاذة‌I.soS.S‌ياوتيحري‌فمودي‌11
‌القرآن‌والحديث‌أستاذة‌I.dP.M ,gA.S‌الحجة‌نور‌أنيسة‌91
‌الرياضيات‌أستاذ‌dP.S ,I.dP.S‌لزكي‌11
‌الةغة‌الإلصةيزية‌أستاذة‌dP.S‌سوسنتي‌إيااسري‌01
‌KB‌أستاذة‌I.hT.S‌ألنتس‌زحرية‌21
‌العقيدة‌والأخلاق‌أستاذة‌I.dP.M ,gA.S‌سةنور‌عئ‌٢1
‌القرآن‌والحديث‌أستاذ‌gA.S‌جفري‌41
‌العقيدة‌والأخلاق‌أستاذ‌IH.M ,srD‌لزمود‌99
‌KB‌أستاذة‌isP.S‌ليةتل‌إزة‌19
‌العةوم‌الاجتماعية‌أستاذ‌dP.S‌لسةصتُ‌79
‌تاريخ‌الحضارة‌الإسلالية‌أستاذة‌gA.S‌فريدا‌سوسيةو‌وتي‌19
‌الرياضيات‌أستاذة‌iS.S‌أرياني‌يولستياني‌‌99
‌الفن‌والثقافة‌أستاذة‌dP.S‌نور‌فضيةة‌19
‌KB‌أستاذة‌dP.S‌ريغو‌أسح‌ودرتي‌09
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة‌muH.S‌إفا‌ألةيا‌‌29
‌الاجتماعيةالعةوم‌‌أستاذة‌ES‌سةفيا‌فتًياني‌‌٢9
‌العةوم‌الاجتماعية‌أستاذة‌ES‌فتًيو‌إنداح‌روليانتي‌49
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة‌dP.S‌أنغريتا‌91
‌العةوم‌الطبيعية‌أستاذة‌dP.S‌ليديانيتا‌11
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‌العةوم‌الطبيعية‌أستاذة‌dP.S‌نونوغ‌قمرينتي‌‌71
‌الةغة‌الأندونيسية‌أستاذة‌dP.S‌أندريانا‌لرتاليا‌11
‌الفن‌والثقافة‌أستاذة‌dP.S‌فجييانا‌سيفلأيو‌‌91
‌العةوم‌الطبيعية‌أستاذة‌dP.M ,dP.S‌نور‌ألةية‌رحمة‌11
‌الرياضة‌أستاذ‌dP.S‌أسميادي‌‌01
‌الفن‌والثقافة‌أستاذة‌iS.S‌نور‌ديانا‌21
‌الةغة‌العربية‌أستاذ‌I.dP.S‌عبد‌الغفور‌٢1
‌الفن‌والثقافة‌أستاذة‌dP.S‌جرست‌فيتسري‌جسمن‌41
‌الةغة‌الإلصةيزية‌أستاذة‌dP.S‌سيسدنتي‌إياا‌لرني‌90
  
 متعلمينأحوال ال -و 
عدد ‌الدتعةمتُ ‌في ‌الددرسة‌‌9797-4197ىذه ‌السنة ‌الدراسية ‌ألا ‌ 
 الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان‌فاما‌يةي‌:
‌)‌:‌عدد‌الدتعةمتُ‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌1الةوحة‌(‌‌
 بنالان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 الجملة مؤنث مذكر الصف الرقم
‌1
 بعالفصل السا
‌71‌77‌91‌2-A
‌71‌21‌11‌2-B‌7
‌91‌21‌21‌2-C‌1
‌91‌41‌11‌2-D‌9
‌71‌01‌01‌2-E‌1
‌71‌٢1‌91‌2-F‌0
‌71‌٢1‌91‌2-G‌2
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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٢‌H-2‌10‌10‌17‌
4‌I-2‌12‌12‌19‌
19‌J-2‌17‌79‌17‌
عباسلا لصفلا ةلمجلا 579 5;2 609 
11‌
نماثلا لصفلا 
-A٢ ٢‌79‌17‌
17‌-B٢‌11‌14‌19‌
11‌-C٢‌10‌1٢‌19‌
19‌-D٢‌11‌14‌17‌
11‌-E٢‌11‌10‌11‌
10‌-F٢‌11‌14‌17‌
12‌-G٢‌10‌10‌17‌
1٢‌-H٢‌1٢‌11‌11‌
14‌-I٢‌19‌1٢‌17‌
79‌-J٢‌11‌14‌19‌
71‌-K٢‌0‌11‌14‌
نماثلا لصفلا ةلمجلا 578 5<7 66< 
77‌
 لصفلاعساتلا 
-A4 19‌1٢‌17‌
71‌-B4‌11‌12‌19‌
79‌-C4‌10‌12‌11‌
71‌-D4‌1٢‌11‌11‌
70‌-E4‌11‌1٢‌11‌
72‌-F4‌19‌1٢‌17‌
7٢‌-G4‌11‌12‌17‌
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‌91‌17‌11‌4H-‌47
‌71‌21‌11‌4I-‌91
 <;0 ;85 565 الفصل التاسعالجملة 
 78< 068 007 المجموع الإجمالي
‌
 أحوال الوسائل التعليمية  -ز‌
وألا‌الوسائل‌الدستخدلة‌لةتعةيم‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌  
‌بنالان‌فمنها‌:‌‌‌‌‌‌
)‌:‌الوسائل‌التعةيمية‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌9الةوحة‌(‌‌
‌بنالان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 الحال العدد الوسائل التعليمية رقمال
‌جيد‌91‌الدذاكرةغرفة‌‌1
‌جيد‌1‌غرفة‌الدعةم‌7
‌جيد‌1‌غرفة‌رئيس‌الددرسة‌1
‌جيد‌1‌غرفة‌نائب‌الددرسة‌9
‌جيد‌1‌غرفة‌الساريتًية‌1
‌جيد‌1‌لعمل‌الطبيعية‌0
‌جيد‌1‌لعمل‌الةغة‌2
‌جيد‌1‌لعمل‌الامبيوتر‌٢
‌جيد‌1‌لاتبة‌4
‌جيد‌1‌لصةى‌91
‌جيد‌1‌حمام‌الدعةم‌11
‌جيد‌11‌حمام‌الطلاب‌71
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‌جيد‌1‌لةعب‌11
‌جيد‌1‌لقصف‌91
‌جيد‌1‌لهجع‌11
‌جيد‌1‌قاعة‌01
  
 الأنشطة اليومية  -ح 
الأناطة ‌اليولية ‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌بزطط ‌
بنالان‌لدعم‌عمةية‌التعةيم‌ولتحقيق‌الرؤية‌والرسالة‌في‌ىذه‌الددرسة‌وتقرر‌
التًبية ‌لن ‌حيث ‌ ‌عمةية ‌التعةيم‌ىذه ‌الددرسة ‌الأناطة ‌اليولية ‌لامولية ‌
 والعبادات‌والعمل‌والأخلاق‌الاريدة.‌وىي‌كما‌يةي‌:
‌الأناطة‌اليولية‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌‌)‌:1الةوحة‌(
‌الحاولية‌بنالان‌‌‌‌‌
 الأنشطة الساعة الرقم
‌الصلاة‌الضحى‌99:29‌–‌91:09‌1
‌الدواد‌الدراسية‌99:49‌–‌99:29‌7
‌الاستًاحة‌الأولى‌91:91‌–‌99:49‌1
‌الدواد‌الدراسية‌91:11‌–‌91:91‌9
‌الاستًاحة‌الثاني‌(الصلاة‌الظهر)‌99:71‌–‌91:11‌1
‌الدواد‌الدراسية‌99:91‌–‌99:71‌0
‌الرجوع‌إلى‌البيت‌99:91‌2
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 تحليلها الفصل الثاني : عرض البيانات و 
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية  ثامنالقراءة للطلاب في الفصل المهارة  -أ 
 الحكومية بنكلان     
طلاب ‌الفصل ‌الثالن ‌بالددرسة ‌الدتوسطة‌ةتدريس ‌القراءة ‌لعمةية ‌
لجمعة.‌وعدد‌طلاب‌الإسلالية‌الحاولية ‌بنالان‌لرتان‌في‌يوم‌الخميس‌وا
‌91" ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌الفصل ‌الثالن ‌"ب
" ‌بالددرسة‌ب ‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌"بلهارة ‌القراءة ‌لةطلاولدعرفة ‌‌طالبا.
الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان‌قبل‌تطبيق‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءلةقراءة‌
وجمعت‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان، ‌
الةغة‌العربية‌في‌الفصل‌الثالن‌الباحثة‌ىذه‌البيانات‌لن‌نتائج‌الدقابةة‌بدعةمة‌
"‌والاختبار‌القبةي‌عمةية‌التعةيم‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب"‌والدلاحظة‌عن‌"ب
‌).tset erp(
"‌أساتُ‌عقدت ‌الباحثة ‌الدقابةة ‌لع ‌لعةم ‌لادة ‌الةغة ‌العربية ‌"أستاذ
أن‌كفاءة ‌الطلاب‌في‌لعةم‌لادة ‌الةغة ‌العربية ‌لهارة ‌القراءتهم. ‌أجاب‌عن‌
يقرءون ‌النص‌لهارة ‌القراءة ‌أدنى ‌لن ‌لهارة ‌الإستماع ‌والاتابة. ‌عندلا ‌
يستطيعون ‌أن ‌يقرءوا ‌جيدا، ‌بل ‌عندلا ‌ألرتهم ‌ليعبر ‌فهمهم ‌ياعرون‌
‌9٢الصعوبات.
"‌يفهمون‌النص‌فهما‌جيدا.‌إن‌بعض‌الطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب
بات ‌فيها. ‌يدان ‌حدثت ‌بهذه ‌الدااةة ‌لأنهم‌ولانهم ‌يرتابون ‌الصعو‌
يصعبون ‌أن ‌يةخصون ‌الأفاار ‌الرئيسية، ‌لا ‌يفهمون ‌الدعتٌ ‌الحقيقي ‌لن‌
                                                           
‌4197يوليو‌‌17الدقابةة‌بدعةم‌الةغة‌العربية.‌في‌يوم‌الخميس‌‌9٢
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الاةمات ‌ولا ‌يستطيعون ‌أن ‌يعبرون ‌الدعتٌ ‌الضمتٌ ‌أو ‌الصرحى ‌كما ‌اراه‌
‌الااتب.
بالدلاحظة‌إلى‌لعةم‌الةغة‌العربية‌أستاذ‌أساتُ‌وبعد‌أن‌تقوم‌الباحثة‌
ت‌درسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان، ‌عرفبالد‌القراءةعن ‌تدريس‌
" ‌ناقص ‌وياعرون ‌بالصعبة ‌في‌لهارة ‌القراءة ‌في‌الفصل ‌الثالن ‌"بالباحثة ‌
الةغة ‌العربية ‌ولا‌فهم ‌الدقروء. ‌استخدلت ‌الدعةمة ‌طريقة ‌التقةيدية ‌في‌تعةيم ‌
‌1٢ل.ةتستخدم‌وسيةة‌التعةيم‌الدتنوعة‌حتى‌ياعر‌الطلاب‌بالد
قد ‌قالت ‌الباحثة ‌الاختبار ‌القبةي ‌تطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌
لقراءة‌لةطلاب‌لتًقية‌لهارة‌ا ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءلةقراءة‌
"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان،‌ولن‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب
وبها ‌ستعرف‌الباحثة‌ىذه ‌الاختبار‌حصةت‌الباحثة ‌نتائج‌الاختبار ‌القبةي‌
‌"‌كما‌يةي‌:لقراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"بلهارة‌ا
‌
 )‌:‌أحوال‌نتائج‌الاختبار‌القبةي0الةوحة‌(
 أسماء الطلاب الرقم
 الجوانب المقررة
 225 x N/F الجملة
 د ج ب أ
 2: 75 9 9 1 1‌أحمد‌فوسي‌1
 89 65 9 1 9 7‌عدي‌فرلناة‌7
 28 25 7 1 1 7‌عديتيا‌ويجايانتو‌1
 88 55 9 7 1 7‌.ح أحمد‌أنصري‌رفيعي‌9
 87 < 1 7 7 7‌ألتُ‌أنصري‌1
 2; 95 1 9 9 1‌عناي‌فرابسا‌ىرلاوان‌0
                                                           
‌4197يوليو‌‌07اولية‌بنالان‌.‌في‌يوم‌الخميس‌الدلاحظة‌في‌الفصل‌الثالن‌"‌ب‌"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الح‌1٢
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 29 05 9 1 1 7‌أنيس‌لريا‌فتًي‌2
 27 ; 7 7 7 7‌أرياني‌دوي‌عئيسة‌٢
 29 05 1 1 9 7‌بيما‌فرديان‌سفدرا‌4
 27 ; 7 7 7‌7‌دنيس‌رحمد‌رلضان‌91
 86 : 7 7 7 1‌سبستيانإيرك‌‌11
 29 05 9 1 1 7‌حفيفاتل‌كريدة‌71
 8: 85 9 9 9 1‌.ىريسال‌جالل‌أيوني‌ت‌11
 26 9 7 1 7 1‌ختَل‌الأنام‌91
 2: 75 9 1 9 1‌إنايت‌الرحمتٍ‌11
 87 < 1 7 7 7‌إنداح‌نايتا‌عزىرة‌01
 29 05 1 1 1 1‌إسنياوتي‌21
 8: 85 9 9 9 1‌لتنس‌ذكرالةة‌٢1
 89 65 9 1 9 7‌كمةيالبنا‌‌‌41
 8: 85 1 1 9 1‌لولديا‌أليا‌نبيلا‌97
 86 : 7 1 7 7‌لزمد‌إلام‌غجالي‌17
 27 ; 7 7 7 7‌لزمد‌فرحان‌سويدي‌77
 29 05 1 1 1 1‌لزمد‌أل ر‌عبدول‌حايم‌17
 87 < 1 7 7 7‌لزمد‌دف  ‌بحتيار‌عزيز‌97
 89 65 9 1 9 7‌لستفيدا‌كالةيا‌17
 27 ; 7 7 7 7‌لصوا‌سسابيلا‌07
 2; 95 1 9 9 1‌نوفا‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌27
 89 65 9 1 9 7‌نوفي‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌٢7
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 88 55 1 1 1 7‌ريا‌رساا‌47
 27 ; 7 7 7 7‌رساا‌حردياني‌أغوستتُ‌91
 27 ; 7 7 7 7‌ستي‌نور‌عئيسة‌11
 86 : 7 7 7 1‌ستي‌رحةة‌71
 27 ; 7 7 7 7‌سارن‌أدام‌11
 87 < 1 7 7 7‌.رلضاني‌لتيس ا‌أفريةيا‌‌91
 البيان عن الجوانب المقررة :
 الفصاحةأ = 
 بيان‌القيمة‌:
 لسارج‌الحروفيستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌باال‌صحيح‌في‌جميع‌‌=‌1
‌في‌لسارج‌الحروف‌‌1-1قراءة‌النص‌لع‌الأخطاء‌يستطيع‌الطلاب‌‌=‌9
‌الحروففي‌لسارج‌‌0-9قراءة‌النص‌لع‌الأخطاء‌=‌يستطيع‌الطلاب‌‌1
‌في‌لسارج‌الحروف‌91-2قراءة‌النص‌لع‌الأخطاء‌=‌يستطيع‌الطلاب‌‌7
‌اقراءة‌النص‌بتات=‌لا‌يستطيع‌الطلاب‌‌1
 ب = طلق اللسان 
‌بيان‌القيمة‌:
 ‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌طةقة‌بدون‌تارار‌الاةمات‌والوقف‌وسط‌القراءة=‌‌1
‌كةمات‌في‌القراءة‌‌‌1-1يارر‌الطلاب‌‌=‌9
‌كةمات‌في‌القراءة‌‌0-9=‌يارر‌الطلاب‌‌1
‌كةمات‌في‌القراءة‌‌91-2=‌يارر‌الطلاب‌‌7
‌اقراءة‌النص‌بتات=‌لا‌يستطيع‌الطلاب‌‌1
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 ج = اللهجة 
‌بيان‌القيمة‌:
 يقرأ‌الطلاب‌النص‌كما‌قرأه‌العرب=‌‌1
‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌في‌الدرحةة‌الدتوسطة‌لن‌وجو‌الةهجة‌=‌9
‌لن‌وجو‌الةهجة‌في‌الدرحةة‌الدقبولةيقرأ‌الطلاب‌النص‌=‌‌1
‌لن‌وجو‌الةهجة‌في‌الدرحةة‌الناقصة‌يقرأ‌الطلاب‌النص=‌‌7
‌بداقرأه‌العربيقرأ‌الطلاب‌النص‌غتَ‌لناسب‌=‌‌1
 د = القواعد 
‌بيان‌القيمة‌:
 يقرأ‌الطلاب‌النص‌سلالة‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية=‌‌1
‌في‌القراءة‌‌الاةمات‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌1-1يوجد‌‌=‌9
‌الاةمات‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌في‌القراءة‌‌0-9يوجد‌=‌‌1
‌الاةمات‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌في‌القراءة‌‌91-2يوجد‌=‌‌7
‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌غتَ‌سلالة‌لن‌وجو‌النحوية‌والصرفية=‌‌1
‌
التقدير‌بالنسبة‌)‌:‌تفصيل‌‌النتائج‌في‌الاختبار‌القبةي‌لن‌ناحية‌2الةوحة‌(
‌وية‌الدأ
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم 
‌1,4%‌7‌جيد‌جدا‌9٢-991‌1
 91,٢%‌1‌جيد‌92-42‌7
 07,9%‌4‌لقبول‌90-40‌1
‌19,1%‌91‌ناقص‌99-41‌9
‌11,٢%‌9‌قابح‌91-41‌1
‌991%‌91‌المجموع
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‌
لن‌الطلاب‌يحصةون‌‌19,1%باعتبار‌عةى‌البيانات‌المجموعة،‌‌‌
في‌الفصل‌الثالن‌‌القراءة‌لةطلاب‌لأن‌الفهم‌في‌لهارةعةى‌درجة‌"ناقص"،‌
في‌الاختبار‌القبةي.‌وبالنظر‌إلى‌ ‌الةوحة‌السابق‌يدل‌"‌لنخفض‌جدا ‌"ب
لن‌‌91,٢%لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌"جيد‌جدا"‌و‌‌1,4أن‌%
لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌‌07,9%الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌"جيد"‌و‌
" ‌و‌ناقص"لن ‌الطلاب ‌يحصةون ‌عةى ‌درجة ‌‌19,1%و ‌درجة ‌"لقبول" ‌
‌.لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌"قابح"‌11,٢%
ة‌لةطلاب‌بناء‌عةى‌الةوحة‌السابقة،‌عرفت‌الباحثة‌لهارة ‌القراء‌‌
"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان‌قبل‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب
 droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌تطبيق ‌الط
يجاب‌يبتٍ‌عةى‌أسس‌لتوسط‌جميع‌وىذا‌الإ. بأن‌كفاءتهم‌"ناقص" ”hsalpS
‌الطلاب.
لطلاب‌يحصةون‌عةى‌لن‌اءة‌وإذا ‌عرفت‌الباحثة‌أن‌لهارة ‌القرا‌‌
،‌تريد‌الباحثة‌أن‌بذرب‌في‌تطبيق‌طالبا‌91لن‌‌19,1%‌درجة‌ناقص‌يعتٍ
 ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءالطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌لةقراءة‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة.‌ولاي‌تاون‌طريقة‌تسهيةة‌لفهم‌لادة‌ولايلا‌ياونون‌
 ‌.الطلاب‌لاياعرون‌الدةل‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية‌خاصة‌لهارة‌القراءة
 بلعبة  ”CRIC“ والإنشاءلقراءة لمتكاملة التعاونية ال الطريقةتطبيق  -ب
 ثامنال للطلاب في الفصل لترقية مهارة القراءة ”hsalpS droW“
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنكلان
الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌لنهج‌استعمةت ‌  
.‌31-Kالدراسي ‌الذي ‌قرره ‌وزارة ‌الاؤون ‌الدينية ‌الإندونيسية ‌وىو ‌يسمى ‌
 droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءالطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌تطبيق ‌
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" ‌بالددرسة‌لقراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌"بلتًقية ‌لهارة ‌ا ”hsalpS
‌طالبا.‌‌91ة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنالان‌لن‌حيث‌عددىم‌الدتوسط
وعمةية ‌التدريس ‌في ‌لهارة ‌القراءة ‌بتطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية‌‌‌
بدادة‌الةغة‌العربية‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“ والإنااءالدتاالةة‌لةقراءة‌
‌في‌الفصل‌الثالن‌برت‌الدوضوع‌"الساعة"‌ألا‌خطواتها‌كما‌يةي‌:‌
 المقدمة 
‌‌"السلام‌عةيام‌ورحمة‌الله‌وبركاتو"تةقي‌الدعةمة‌السلام‌بقول‌‌-1 
‌تدعوا‌إلى‌الله‌في‌أول‌التعةيم‌بقراءة‌‌الفابرة‌-7‌
تسأل ‌الدعةمة ‌عن ‌حالة ‌الطلاب ‌بقول ‌"كيف ‌حالام ‌جميعا؟"‌‌-1
وأجابوا ‌الحمدلله ‌بختَ ‌وعافية ‌... ‌حماسة. ‌ثم ‌سألت ‌الدعةمة ‌لادة‌
‌لحظة.الدراسة‌السابقة‌وتاررىا‌
‌طالبا‌91تبدأ‌الدعةمة‌اسم‌الطلاب‌واحدا‌فواحدا‌بعددىم‌‌-9
‌تسأل‌الدعةمة‌عن‌الدرس‌بقول‌"لاذا‌درسام‌الأن؟"‌-1
تارح ‌الدعةمة ‌عن ‌الدادة ‌الذي ‌ستدرسها ‌وأىدافها ‌وأناطة ‌في‌‌-0
‌تدريسها‌وألا‌الطلاب‌يهتمون‌عةى‌شرح‌الدعةمة
لوضوع‌الدادة‌بزبرىم‌عن‌تبدأ ‌الدعةمة‌بدقدلة‌عن‌الدادة ‌التدريسية‌و‌‌-2
‌وأىداف‌التدريس‌تبحث‌الباحثة‌عن‌الدادة‌"الساعة"
 الأنشطة الرئيسية
‌تعطي‌الدعةمة‌النصوص‌إلى‌الطلاب‌بالدوضوع‌"الساعة"‌-1 
‌تبتُ‌الدعةمة‌ىدف‌القراءة‌والوصول‌إليو‌لطلاب‌لازم‌-7‌
ة‌تعطي‌الدعةمة‌الوظائف‌لطلاب‌وعةيهم‌أن‌تنتهوا‌الوظائف‌بعد‌قراء‌-1
‌الدفاوضات
‌‌تألر‌الدعةمة‌أن‌تقرأ‌الطلاب‌الدفاوضات‌داخل‌القةب‌-9
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فرق،‌وكل‌الفرقة‌تتاون‌لن‌خمسة‌إلى‌ست‌تنقسم‌الدعةمة‌الطلاب‌‌-1
‌حتى‌ستة‌طالبا
 ، ‌ووظيفة”hsalpS droW“بعض ‌الدفردات ‌بةعبة ‌‌عةمةتعرض ‌الد‌-0
يعتٍ ‌ربط ‌الدفردتتُ ‌إلى ‌الجمةة ‌لتعاس ‌لعرفة ‌الطلاب‌‌الطلاب
‌السابقة
قرأ‌الطلاب‌القصة‌بصمت‌ثم‌يتناوبون‌عةى‌قراءة‌تألر‌الدعةمة‌أن‌ت‌-2
‌القصة‌بصوت‌عاٍل‌لع‌شركائهم‌
صعباتهم ‌في ‌فهم ‌الدقروء ‌ويعبرون‌تألر ‌الدعةمة ‌أن ‌تاتب ‌الطلاب ‌‌-٢
‌عدم‌فهمهم‌عن‌لضمون‌القروء
‌ات‌لن‌النصوص‌التي‌تم‌قراءتهمتفستَ‌لعا‌لرموع‌-4
أن‌تقرأ ‌الطلاب‌نتائج‌التفستَ‌ألام ‌الفصل‌وأجاب‌عةمة ‌الدتألر‌‌-91
‌الطلاب‌لن‌الفرقة‌الأخرى
 الخاتمة
‌تعطي‌الدعةمة‌الاختبار‌البعدي‌لدعرفة‌كفاءة‌الطلاب‌‌-1‌
‌تارر‌الدعةمة‌الدراسة‌بالتةخيص‌‌-7‌
‌تألر‌الدعةمة‌الطلاب‌عةى‌فهم‌لواد‌الآتية‌-1‌
‌تسأل‌الباحثة‌طلابها‌عن‌عمةية‌التعةيمية‌والاقتًاح‌-9‌
‌بزتم‌الدعةمة‌الدراسة‌بقراءة‌الحمدلله‌و‌الدعاء‌لعا‌ثم‌إلقاء‌السلام‌-1‌
‌والإنااءفي ‌عمةية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌‌‌
كان‌للاحظة‌بتُ‌الدعةمة‌والباحثة.‌كانت‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“
الدعةمة‌تلاحظ‌عمةية‌تعةيم‌الباحثة‌بتطبيق‌الطريقة‌التعاونية‌الدتاالةة‌لةقراءة‌
ألا ‌الةوحة ‌عن ‌الدلاحظة ‌إلى‌‌. ”hsalpS droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااء
‌الباحثة‌كما‌يةي‌:
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فيذ‌التعةيم‌)‌:‌نتائج‌الدلاظة‌إلى‌الباحثة‌عن‌صفحة‌الدناسب‌تن٢الةوحة‌(‌
‌وبزطيطو‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌:‌سنتا‌عنديتٍ‌‌‌اسم‌الدعةمة
‌":‌الثالن‌"ب‌‌فصل‌
‌:‌الةغة‌العربية‌‌‌لادة‌
‌4197أغسطس‌‌01جمعة‌/‌:‌‌‌يوم/تاريخ
‌عن‌صفحة‌الدناسب‌تنفيذ‌التعةيم‌وبزطيطو‌‌(أ)
 غير المناسب نقص المناسب المناسب النشاط الرقم
‌لقدلة‌
‌‌‌ ‌الإدارك‌بالتًابط‌1
‌‌‌ ‌التحفيز‌7
‌الأناطة‌الأساسية
‌‌‌ ‌لوضوع‌التعةيم‌1
‌‌‌ ‌نموذج‌التعةيم‌9
‌‌‌ ‌طريقة‌التعةيم‌1
‌‌‌ ‌خطوات‌التعةيم‌0
‌‌‌ ‌وسائل‌التعةيم‌2
‌‌‌ ‌الدواد‌التعةيم‌٢
‌‌‌ ‌أداة‌التعةيم‌‌4
‌خابسة
‌‌‌ ‌تقونً‌التعةيم‌91
‌‌ ‌‌الإنعااس‌11
 2 5 25 عدد النتيجة
‌
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‌الدلاحظة‌عن‌أناطة‌الباحثة‌)‌:‌نتائج4الةوحة‌(‌‌
‌اطة‌الباحثةأن‌(ب)‌
 الملاحظة الرقم
 النتيجة
 7 6 0 5
‌الفتح‌1
‌‌‌‌ ‌أ.‌اعداد‌الطلاب‌‌
‌‌‌‌ ‌ب.‌جذب‌الإنتباه‌
‌الارح‌7
‌‌‌‌ ‌أ.‌خطة‌الارح‌‌
‌‌‌‌ ‌ب.‌إعطاء‌الدثال‌‌
‌‌‌ ‌‌ج.‌تاجيع‌النفس‌‌
‌‌‌ ‌‌د.‌تبيان‌في‌تقدنً‌الدواد‌التعةيمية‌‌
‌‌‌‌ ‌ه.‌توجيو‌الإىتمام‌لةطلاب‌‌
‌‌‌‌ ‌)‌و.‌الةغة‌(‌سهل‌و‌واضح‌
‌‌‌ ‌‌ز.‌الاتصال‌العيتٍ‌
‌‌‌‌ ‌ح.‌حركات‌اليد‌
‌‌‌‌ ‌ط.‌السؤال‌الواضح‌
‌‌‌‌ ‌ي.‌إعطاء‌الوقت‌لةتفاتَ‌
‌الخاتم‌1
‌‌‌‌ ‌أ.‌لراجعة‌
‌‌‌ ‌‌ب.‌الخلاصة‌والدافعية‌
‌‌‌‌ ‌ج.‌تقونً‌
 2 2 7 55 عدد النتيجة
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 :المعلومات 
‌:‌لقبول‌‌1‌‌:‌جيد‌جدا‌1
‌:‌ناقص‌9‌‌‌:‌جيد‌‌7
‌
تطبيق‌الطريقة‌بناء‌عةى‌الةوحة،‌حصةت‌الباحثة‌نتائج‌الدلاحظة‌‌‌
لتًقية‌ ”hsalpS droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءالتعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌
الإسلالية‌"‌بالددرسة‌الدتوسطة‌لقراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"بلهارة‌ا
الحاولية ‌بنالان‌لناسبا ‌عةى‌تنفيذ‌التعةيم‌وبزطيطو ‌و‌برصل‌عةى‌درجة‌
جيد ‌جدا. ‌والإيجابان‌يظهران ‌أن‌ىذه ‌طريقة ‌التعةيم ‌تساعد ‌الطلاب‌لضو‌
‌ترقية‌لهارة‌القراءة‌ويستطيع‌لارتفاع‌حماسة‌التلاليذ‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.
إلى ‌الباحثة ‌عن‌‌لن ‌نتائج ‌الدلاظةبعد ‌تطبيق ‌ىذه ‌الطريقة، ‌‌‌
و ‌لن ‌نتائج ‌الدلاحظة ‌عن‌أناطة‌‌ب ‌تنفيذ ‌التعةيم ‌وبزطيطوصفحة ‌الدناس
‌لن‌نتائج‌الاستقصاء‌ياعر‌الدعةم‌بوجود‌اختلاف‌بتُ‌الطلاب،‌والباحثة.‌
الطلاب ‌عندلا ‌تطبيق ‌ىذه ‌الطريقة ‌ياعرون ‌بالفرح ‌وىم ‌ياونون ‌دافعتُ‌
‌.بسهللتعةيم‌الةغة‌العربية‌ويستطيعون‌أن‌يفهم‌النص‌
 ”CRIC“ والإنشاءلقراءة لمتكاملة التعاونية ال الطريقةتطبيق فعالية  -ج
 ثامنال ة مهارة القراءة للطلاب في الفصللترقي ”hsalpS droW“ بلعبة 
 بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بنكلان 
ستخدلت‌الباحثة‌اختبارين‌لدعرفة‌فعالية‌تطبيق‌الطريقة‌التعاونية‌ا   
لتًقية ‌لهارة‌ ”hsalpS droW“بةعبة ‌ ”CRIC“‌والإنااءالدتاالةة ‌لةقراءة ‌
القراءة ‌لةطلاب‌في‌الفصل ‌الثالن ‌بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية‌
‌).‌tset tsop)‌والاختبار‌البعدي‌(tset erpبنالان،‌وهما‌الاختبار‌القبةي‌(
الاختبار ‌القبةي ‌فيجري ‌قبل ‌تطبيق ‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة‌‌‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة.‌وألا‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااءلةقراءة‌
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الاختبار ‌البعدي‌فهو‌يجري‌بعد‌تطبيق‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة‌
.‌نتائج‌ىذان‌قية‌لهارة‌القراءةلتً‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌ ”CRIC“‌والإنااء
لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌الثالن ‌"ب" ‌بالددرسة ‌الدتوسطة‌لدقارنة ‌الاختبارين ‌
‌بتُ‌قبل‌وبعده.‌بنالانالإسلالية‌الحاولية‌
 ”CRIC“‌والإنااءبعد‌تطبيق‌الطريقة ‌التعاونية ‌الدتاالةة ‌لةقراءة ‌‌‌‌
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌لةطلاب‌في‌الفصل‌الثالن‌"ب"‌ ”hsalpS droW“بةعبة‌
بالددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنالان ‌بذري ‌الباحثة ‌الاختبار‌
البعدي،‌ولن‌ىذه‌الاختبار‌حصةت‌الباحثة ‌نتائج‌الاختبار‌البعدي‌كما‌
‌يةي‌:‌
‌
‌)‌:‌أحوال‌نتائج‌الاختبار‌البعدي91الةوحة‌(‌‌‌
 أسماء الطلاب الرقم
 الجوانب المقررة
 225 x N/F الجملة
 د ج ب أ
 2< ;5 1 9 9 1‌أحمد‌فوسي‌1
 225 20 1 1 1 1‌عدي‌فرلناة‌7
 8< <5 1 9 1 1‌عديتيا‌ويجايانتو‌1
 2; 95 9 1 1 9‌ح. أحمد‌أنصري‌رفيعي‌9
 2; 95 9 9 9 9‌ألتُ‌أنصري‌1
 225 20 1 1 1 1‌عناي‌فرابسا‌ىرلاوان‌0
 2; 95 9 9 9 9‌أنيس‌لريا‌فتًي‌2
 8: 85 9 1 9 9‌أرياني‌دوي‌عئيسة‌٢
 8: 85 9 1 9 9‌بيما‌فرديان‌سفدرا‌4
 2; 95 9 1 9 1‌دنيس‌رحمد‌رلضان‌91
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 2: 75 9 1 1 9‌إيرك‌سبستيان‌11
 2< ;5 1 1 1 1‌حفيفاتل‌كريدة‌71
 2< ;5 1 9 9 1‌ىريسال‌جالل‌أيوني‌ت.‌11
 8; :5 1 9 9 9‌ختَل‌الأنام‌91
 2; 95 9 9 9 9‌إنايت‌الرحمتٍ‌11
 2; 95 1 9 1 9‌إنداح‌نايتا‌عزىرة‌01
 2< ;5 9 9 1 1‌إسنياوتي‌21
 8; :5 9 9 9 1‌لتنس‌ذكرالةة‌٢1
 2; 95 9 9 9 9‌لبنا‌كمةيا‌41
 2; 95 9 1 9 1‌لولديا‌أليا‌نبيلا‌97
 8: 85 1 7 9 9‌لزمد‌إلام‌غجالي‌17
 2; 95 9 1 9 1‌لزمد‌فرحان‌سويدي‌77
 8< <5 1 9 1 1‌لزمد‌أل ر‌عبدول‌حايم‌17
 8; :5 1 1 9 1‌لزمد‌دف  ‌بحتيار‌عزيز‌97
 2< ;5 1 1 1 1‌لستفيدا‌كالةيا‌17
 2< ;5 1 9 9 1‌لصوا‌سسابيلا‌07
 225 20 1 1 1 1‌نوفا‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌27
 8; :5 1 9 9 9‌نوفي‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌٢7
 2: 75 9 1 9 1‌ريا‌رساا‌47
 8: 85 1 7 9 9‌رساا‌حردياني‌أغوستتُ‌91
 8< <5 1 9 1 1‌ستي‌نور‌عئيسة‌11
 2: 75 1 1 1 1‌ستي‌رحةة‌71
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 2; 95 9 9 9 9‌سارن‌أدام‌11
 8< <5 1 9 1 1‌تيس ا‌أفريةيا‌رلضاني‌ل.‌91
 
 البيان عن الجوانب المقررة :
 الفصاحةأ = 
 بيان‌القيمة‌:
 صحيح‌في‌جميع‌لسارج‌الحروف=‌يستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌باال‌‌1
‌في‌لسارج‌الحروف‌‌1-1يستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌لع‌الأخطاء‌‌=‌9
‌في‌لسارج‌الحروف‌0-9=‌يستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌لع‌الأخطاء‌‌1
‌في‌لسارج‌الحروف‌91-2=‌يستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌لع‌الأخطاء‌‌7
‌=‌لا‌يستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌بتاتا‌1
 ب = طلق اللسان 
‌بيان‌القيمة‌:
 =‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌طةقة‌بدون‌تارار‌الاةمات‌والوقف‌وسط‌القراءة‌‌1
‌كةمات‌في‌القراءة‌‌‌1-1يارر‌الطلاب‌‌=‌9
‌كةمات‌في‌القراءة‌‌0-9=‌يارر‌الطلاب‌‌1
‌كةمات‌في‌القراءة‌‌91-2=‌يارر‌الطلاب‌‌7
‌=‌لا‌يستطيع‌الطلاب‌قراءة‌النص‌بتاتا‌1
  ج = اللهجة
‌بيان‌القيمة‌:
 =‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌كما‌قرأه‌العرب‌1
‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌في‌الدرحةة‌الدتوسطة‌لن‌وجو‌الةهجة‌=‌9
‌=‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌في‌الدرحةة‌الدقبولة‌لن‌وجو‌الةهجة‌1
‌=‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌في‌الدرحةة‌الناقصة‌لن‌وجو‌الةهجة‌7
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‌لعرب=‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌غتَ‌لناسب‌بداقرأه‌ا‌1
 د = القواعد 
‌بيان‌القيمة‌:
 =‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌سلالة‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌1
‌الاةمات‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌في‌القراءة‌‌1-1يوجد‌‌=‌9
‌الاةمات‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌في‌القراءة‌‌0-9=‌يوجد‌‌1
‌الاةمات‌لن‌الأخطاء‌النحوية‌والصرفية‌في‌القراءة‌‌91-2=‌يوجد‌‌7
‌=‌يقرأ‌الطلاب‌النص‌غتَ‌سلالة‌لن‌وجو‌النحوية‌والصرفية‌1
‌
‌تفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌البعدي‌لن‌ناحية‌التقدير‌بالنسبة‌)‌:‌11الةوحة‌(
‌الدأوية‌‌
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم 
‌42,9%‌27‌جيد‌جدا‌9٢-991‌1
 97,0%‌2‌جيد‌92-42‌7
 9%‌9‌لقبول‌90-40‌1
‌9%‌9‌‌ناقص‌99-41‌9
‌9%‌9‌قابح‌91-41‌1
‌991%‌91‌المجموع
لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌‌42,9أن‌%نظر‌إلى‌ىذا‌الجدول‌يدل‌‌
‌لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌"جيد".‌97,0"جيد‌جدا"‌و‌%
‌‌
‌
‌
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‌الباحثة‌نتائج‌الاختبار‌القبةي‌و‌البعدي،‌فيهاوبعد‌أن‌وجدت‌‌
‌الفرضيتان‌كما‌يةي‌:‌
‌)aHالفرضية‌البدلية‌(‌-1‌‌
دلت ‌الفرضية ‌البدلية ‌أن ‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ ‌لتغتَ ‌لستقل‌‌‌
). ‌والفرضية ‌البدلية‌لذذا‌Y lebairaV) ‌ولتغتَ‌لنعقد‌(X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌البحث ‌ىي ‌وجود ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌ال
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌ثالن ‌"ب"لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانالحاولية‌بنا
‌)oHالفرضية‌الصفرية‌(‌-7
دالت‌الفرضية ‌الصفرية ‌أن‌ليس‌فيها ‌العلاقة ‌بتُ‌لتغتَ‌لستقل‌‌‌
).‌والفرضية‌الصفرية‌لذذا‌Y lebairaV)‌ولتغتَ‌لنعقد‌(X lebairaV(
ةقراءة‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌البحث ‌ىي ‌عدم ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌ال
‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااء
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌ثالن ‌"ب"لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال
‌.لانالحاولية‌بنا
)‌aHفتبدل ‌عةى ‌أن ‌الفرضية ‌البدلية ‌ ‌(وألا ‌النتيجة ‌الأختَة ‌(بعدىا) ‌‌
‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌بدعتٍ ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة ‌الىذا ‌، ‌لقبولة
ثالن‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ال‌لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“
ولدعرفة ‌ىذه ‌الفروع،‌‌.لانالدتوسطة ‌الإسلالية ‌الحاولية ‌بنابالددرسة ‌‌"ب"
‌"‌كما‌يةي‌:‌tset-Tاستخدلت‌الباحثة‌رلز‌الدقارنة‌التي‌يعرف‌برلز‌"
‌
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‌البيان‌:
‌الدقارنة‌‌ =‌  
 (الفرقة‌التجريبية)‌والحصول‌عةى‌X)‌لن‌لتغتَ‌naeMالدتوسطة‌(‌ =‌  
‌الصيغة‌:‌‌
‌
    
 ∑
 
 
 
‌(الفرقة‌الدراقبة)‌Y(الفرقة‌التجريبية)‌ولن‌لتغتَ‌‌Xعدد‌لستةفة‌لن‌لتغتَ‌‌ =‌ ∑
‌جمةة‌البيانات‌ =‌ 
(الفرقة‌‌Y(الفرقة‌التجريبية)‌ولن‌لتغتَ‌‌X=‌الإلضراف‌الدعياري‌لن‌لتغتَ‌‌    
‌الدراقبة)‌والحصول‌عةى‌الصيغة‌:
‌
√     
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
 
 
 
‌الصيغة‌:الإلضراف‌الدعياري‌لن‌عدد‌لستةفة‌والحصول‌عةى‌    = 
‌
      
   
   √
 
 
‌=‌جمةة‌البيانات‌‌ 
تاالةة‌الدتعاونية ‌ال‌طريقة تطبيق= ‌وجود ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌وبعد ‌‌aH
لةطلاب‌‌لتًقية‌لهارة‌القراءة‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل
‌.نلالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌ا‌ثالنفي‌الفصل‌ال
تعاونية‌ال‌الطريقة تطبيق= ‌عدم ‌ترقية ‌كفاءة ‌لهارة ‌القراءة ‌قبل ‌و ‌بعد ‌‌oH
لتًقية‌لهارة‌القراءة‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الد
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌‌لثالنلةطلاب‌في‌الفصل‌ا
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القبةي ‌والاختبار‌بعد ‌أن ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتائج ‌الاختبار ‌‌‌‌
تاالةة‌الدتعاونية‌ال‌الطريقة البعدي،‌استخةصت‌أن‌نتائج‌الاختبار‌قبل‌تطبيق
وبعد ‌تطبيق ‌بينهما ‌فرق.‌‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌ل
تاالةة‌الدتعاونية‌ال‌الطريقة وىذا‌يدل‌عةى‌وجود‌ترقية‌لهارة‌القراءة‌بعد‌تطبيق
.‌لذلك،‌لدعرفة‌علاقة‌بينهما‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل
‌وفعالية‌ىذا‌الطريقة‌لابد‌لةباحثة‌أن‌تستخدم‌برةيل‌البيانات،‌‌كما‌يةي‌:
‌
‌)‌:‌النتائج‌الاختبار‌القبةي‌والبعدي71الةوحة‌(
 أسماء الطلاب الرقم
 النتيجة
 )Yالاختبار البعدي ( )Xالاختبار القبلي (
‌94‌92‌أحمد‌فوسي‌1
‌991‌10‌عدي‌فرلناة‌7
‌14‌91‌عديتيا‌ويجايانتو‌1
‌9٢‌11‌.ح أحمد‌أنصري‌رفيعي‌9
‌9٢‌19‌ألتُ‌أنصري‌1
‌991‌9٢‌عناي‌فرابسا‌ىرلاوان‌0
‌9٢‌90‌أنيس‌لريا‌فتًي‌2
‌12‌99‌أرياني‌دوي‌عئيسة‌٢
‌12‌90‌بيما‌فرديان‌سفدرا‌4
‌9٢‌99‌دنيس‌رحمد‌رلضان‌91
‌92‌11‌إيرك‌سبستيان‌11
‌94‌90‌حفيفاتل‌كريدة‌71
‌94‌12‌.ىريسال‌جالل‌أيوني‌ت‌11
‌1٢‌91‌ختَل‌الأنام‌91
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‌9٢‌92‌إنايت‌الرحمتٍ‌11
‌9٢‌19‌إنداح‌نايتا‌عزىرة‌01
‌94‌90‌إسنياوتي‌21
‌1٢‌12‌لتنس‌ذكرالةة‌٢1
‌9٢‌10‌لبنا‌كمةيا‌41
‌9٢‌12‌لولديا‌أليا‌نبيلا‌97
‌12‌11‌لزمد‌إلام‌غجالي‌17
‌9٢‌99‌سويدي‌لزمد‌فرحان‌77
‌14‌90‌لزمد‌أل ر‌عبدول‌حايم‌17
‌1٢‌19‌لزمد‌دف  ‌بحتيار‌عزيز‌97
‌94‌10‌لستفيدا‌كالةيا‌17
‌94‌99‌لصوا‌سسابيلا‌07
‌991‌9٢‌نوفا‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌27
‌1٢‌10‌نوفي‌ليفيا‌جنيتى‌فتًي‌٢7
‌92‌11‌ريا‌رساا‌47
‌12‌99‌رساا‌حردياني‌أغوستتُ‌91
‌14‌99‌ستي‌نور‌عئيسة‌11
‌92‌11‌ستي‌رحةة‌71
‌9٢‌99‌سارن‌أدام‌11
‌14‌19‌.تيس ا‌أفريةيا‌رلضاني‌ل‌91
‌
‌
‌
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(‌ةحوةلا11‌تانايبلا‌ليةبر‌:‌)‌
مقرلا 
ةجيتنلا 
 يلبقلا رابتخلاا
(X) 
 يدعبلا رابتخلاا
(Y) 
D = X – Y D2= (X – Y)2 
1‌29‌49‌79-‌999‌
7‌01‌199‌11-‌1771‌
1‌19‌41‌91-‌7971‌
9‌11‌٢9‌71-‌071‌
1‌91‌٢9‌11-‌1771‌
0‌٢9‌199‌79-‌999‌
2‌09‌٢9‌79-‌999‌
٢‌99‌21‌11-‌1771‌
4‌09‌21‌11-‌771‌
19‌99‌٢9‌99-‌1099‌
11‌11‌29‌11-‌1771‌
17‌09‌49‌19-‌499‌
11‌21‌49‌11-‌771‌
19‌19‌٢1‌11-‌1971‌
11‌29‌٢9‌19-‌199‌
10‌91‌٢9‌11-‌1771‌
12‌09‌49‌19-‌499‌
1٢‌21‌٢1‌19-‌199‌
14‌01‌٢9‌11-‌771‌
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‌17‌-1‌9٢‌12‌97
‌9901‌-99‌12‌11‌17
‌9901‌-99‌9٢‌99‌77
‌1771‌-11‌14‌90‌17
‌9901‌-99‌1٢‌19‌97
‌170‌‌-17‌94‌10‌17
‌9917‌-91‌94‌99‌07
‌999‌-97‌991‌9٢‌27
‌999‌-97‌1٢‌10‌٢7
‌177‌-11‌92‌11‌47
‌1771‌-11‌12‌99‌91
‌1791‌-11‌14‌99‌11
‌1771‌-11‌92‌11‌71
‌9901‌-99‌9٢‌99‌11
‌9917‌-91‌14‌19‌91
‌2 ∑=  282:6‌ ∑=  - 2625  ∑=  2:;0  ∑=  27;5‌
‌
وبعد ‌أن ‌نظرت ‌الباحثة ‌إلى ‌نتيجة ‌الاختبار ‌القبةي ‌والاختبار ‌البعدي،‌‌
ىذا ‌يدل‌عةى‌تطور‌كفائة‌الطلاب‌في‌تدريس‌الةغة‌العربية‌بدهارة‌القراءة.‌كانت‌
بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌الطريقة فرق‌نتائج‌قبل‌تطبيق
وبعده.‌ألا‌باعتبار‌عةى‌الةوحة‌السابقة‌بذد‌الدسافة‌الدتوسطة‌بتُ‌‌”hsalpS droW“
‌القيمة‌الاختبار‌القبةي‌والبعدي‌كما‌يةي‌:
‌
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(‌ةحوةلا19‌:‌)يدعبلاو‌يةبقلا‌رابتخلاا‌ةميقلا‌تُب‌ةطسوتلدا‌ةفاسلدا‌
 ريغتمX  ريغتمY امهنيب ةفاسملا 
19911‌٢9991‌19974-‌
‌
الأ‌‌مادختساب‌ليةحتلاSPSS‌‌:‌يةي‌امك 
(‌ةحوةلا11)‌
 
(‌ةحوةلا01) 
‌
(‌ةحوةلا12)‌
‌
(‌ةحوةلا1٢)‌
‌
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: تاوطخلا 
  )أ(‌‌طسوتلدا‌نع‌ثحبي‌
    
∑ 
 
 
‌
    
 1919  
19
 
‌
      19 74 
‌
يرايعلدا‌فارلضلإا‌بةطي‌)ب( (Standar Deviasi)‌
‌
     √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
‌
     √
12919
19
  (
 1919
19
)
 
 
‌
     √1۰٢4 29   (  19 74)
 
 
‌
     √1۰٢4 29   412 9٢ 
     √127 77 
‌
          11 17 
     11 
‌
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‌)ج(‌بةطي(Standar Mean Error) 
 
      
   
√   
 
 
      
11
√19  1
 
      
11
√11
 
      
11
1 2
 
 
      7 7٢ 
 
)د(‌‌ةنراقلدا‌زلر‌لامعتساب‌ةيضرفلا‌ةجيتنلا‌بةطي  ‌
    
  
    
 
‌
    
  19 74
7 7٢
 
‌
      11 7٢ 
‌
‌‌)ه(Degress Of Freedom‌
1‌ df   = N – 
‌1‌–‌ 19  =       
11  =      
‌
‌
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‌كما‌يةي‌:‌‌tt،‌برصل‌الباحثة‌قيمة‌11=‌ fd ثم‌إعطاء‌التفستَ‌إلى
 -74091=‌‌tt‌1%في‌درجة‌الدغزي‌‌-‌‌
‌‌‌1%‌جدول‌رقم‌فيو‌‌tt‌‌أكبر‌لن‌‌  ‌‌ولن‌ىنا‌يعرف‌أن‌
‌‌٢7 11  <‌‌-74091
‌‌  لأن‌‌-74091المحصول‌ىو‌‌‌ttو‌‌٢7 11  ‌المحصول‌فهو‌‌  ‌‌ألا
)‌لقبولة.‌aH)‌لردودة‌والفرضية‌البدلية‌(oHالفرضية‌الصفرية‌(‌فاانت‌ttأكبر‌لن‌
كفاءة‌الطلاب‌عةى‌لهارة‌القراءة‌قبل‌تطبيق‌وىذا‌يدل‌عةى‌وجود‌فرق‌النتيجة‌في‌‌
لتًقية‌‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌الطريقة
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌‌لثالن ‌"ب"لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا
‌وبعد‌تطبيقو.‌لانالحاولية‌بنا
ىناك‌وجود‌ترقية‌لهارة‌القراءة‌والتةخيص‌الذي‌نأخذه‌لن‌ىذا‌الباب‌أن‌
بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌لتاالةة‌الدتعاونية‌ال‌باستخدام‌نتائج‌تطبيق‌الطريقة
بالددرسة‌‌لثالن ‌"ب"لتًقية ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا‌”hsalpS droW“
‌.لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنا
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث  -أ
بعد ‌أن ‌تبحث ‌الباحثة ‌الدراسة ‌النظرية ‌والدراسة ‌الديدانية، ‌فنالت ‌الباحثة‌
تعاونية‌ال‌الخلاصة ‌لن ‌ىذا ‌البحث ‌العةمي ‌برت ‌الدوضوع ‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة
لتًقية ‌لهارة ‌القراءة‌‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الد
‌كما‌يةي:‌‌لانالدتوسطة‌الإسلالية‌الحاولية‌بنابالددرسة‌لثالن‌لةطلاب‌في‌الفصل‌ا
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌طلاب ‌الفصل ‌الثالن ‌"ب" ‌ ‌كفاءة ‌إن ‌‌‌-1
تاالةة‌الدتعاونية ‌ال‌في ‌لهارة ‌القراءة ‌قبل ‌تطبيق ‌الطريقة‌لانالحاولية ‌بنا
‌ظهر‌نتائجهم‌في‌الاختبارت‌”hsalpS droW“بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة‌ل
لن ‌الطلاب ‌يحصةون ‌عةى ‌درجة ‌"جيد ‌جدا" ‌و‌‌1,4القبةي ‌وىي ‌%
لن‌الطلاب‌‌07,9لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌"جيد"‌و‌%‌91,٢%
لن‌الطلاب‌يحصةون‌عةى‌درجة‌‌19,1يحصةون‌عةى‌درجة‌"لقبول"‌و‌%
‌يحصةون‌عةى‌درجة‌"قابح".لن‌الطلاب‌‌11,٢"ناقص"‌و‌%
بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااء‌ةقراءةلتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌تطبيق ‌الطريقةإن ‌‌-7
الدتوسطة ‌الإسلالية‌بالددرسة ‌لثالن ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا‌”hsalpS droW“
جيد ‌في ‌نتيجة ‌الدلاحظة ‌وىي ‌لناسبا ‌عةى ‌تنفيذ‌تظهر ‌‌لانالحاولية ‌بنا
و‌لن‌نتائج‌‌الباحثة‌برصل‌عةى‌درجة‌جيد‌جدا.‌التعةيم‌وبزطيطو‌و‌أناطة
أن‌ىذه ‌طريقة ‌التعةيم‌تساعد‌الطلاب‌لضو ‌ترقية ‌لهارة ‌القراءة‌ الاستقصاء
عندلا‌تطبيق‌ىذه‌ويستطيع‌لارتفاع‌حماسة‌التلاليذ‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية،‌
الطريقة ‌ياعرون ‌الطلاب ‌بالفرح، ‌وىم ‌ياونون ‌دافعتُ ‌لتعةيم ‌الةغة ‌العربية‌
‌لن‌الطلاب‌يستطيعون‌أن‌يفهم‌النص‌بسهل.وبعض‌
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بةعبة‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌فعالية ‌تطبيق ‌الطريقة‌إن‌-1
‌‌  ‌لثالن ‌فع الة. ‌وىذا ‌بناء ‌عةى ‌أن ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا‌”hsalpS droW“
‌ttأكبر‌لن‌‌ ‌  لأن‌‌-74091المحصول‌ىو‌‌ ‌ttو‌‌٢7 11  ‌المحصول‌فهو
) ‌لقبولة. ‌وىذا‌aH) ‌لردودة ‌والفرضية ‌البدلية ‌(oHالفرضية ‌الصفرية ‌(‌فاانت
يدل‌عةى‌وجود‌فرق‌النتيجة‌في‌كفاءة‌الطلاب‌عةى‌لهارة‌القراءة‌قبل‌تطبيق‌
‌”hsalpS droW“بةعبة ‌‌”CRIC“‌والإنااءةقراءة ‌لتاالةة ‌الدتعاونية ‌ال‌الطريقة
الدتوسطة‌بالددرسة ‌‌لثالن ‌"ب"لتًقية ‌لهارة ‌القراءة ‌لةطلاب ‌في ‌الفصل ‌ا
‌وبعد‌تطبيقو.‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا
 الاقتراحات  -ب
قالت ‌الباحثة ‌يبحثها، ‌قدلت ‌الباحثة ‌الاقتًاحات ‌وترجوا ‌بها ‌أن‌بعد ‌ 
الدتوسطة‌بالددرسة ‌تاون ‌نافعة ‌لتطوير ‌أناطة ‌تعةيم ‌الةغة ‌العربية ‌في ‌لهارة ‌القراءة ‌
‌الاقتًاحات‌كما‌يةي‌:.‌وألا‌لانالإسلالية‌الحاولية‌بنا
‌لةمعةمتُ‌-1
ولناسبة‌بأحوال‌الطلاب‌و‌يرقي‌حماسة‌ينبغي‌لةمعةمتُ‌أن‌يختار‌طريقة‌جيدة‌‌
لن ‌أجل ‌الوصول ‌إلى ‌أىداف‌الطلاب ‌في ‌تنفيذ ‌عمةية ‌التعةيم ‌الةغة ‌العربية ‌
‌التعةيم.‌وترجوا‌الباحثة‌عةيو‌أن‌تستخدم‌ىذه‌الطريقة‌في‌تعةيم‌الةغة‌العربية.
‌‌لةطلاب‌-7
ينبغي ‌لةطلاب ‌أن ‌يجتهدوا ‌ويناطوا ‌في ‌عمةية ‌تعةيم ‌الةغة ‌العربية ‌خاصة ‌في‌‌
تعةيم ‌لهارة ‌القراءة. ‌وترجوا ‌الباحثة ‌لنهم ‌أن ‌يجعةوا ‌لادة ‌الةغة ‌العربية ‌لادة‌
‌لزبوبة.
‌لةقر اء‌‌-1
بنظر‌ترجوا‌الباحثة‌أن‌ياون‌ىذا‌البحث‌العةمي‌استفادا‌كثتَا‌لةقارئتُ‌وتنميتو‌‌
 لأجل‌برستُ‌تعةيم‌الةغة‌العربية.‌لستةف‌لتعميقو
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 البحث المراجع
 المراجع العربية  -أ
 
‌.الدهارات ‌الةغوية ‌لاىيتها ‌وطرائق ‌تدريسها‌. ‌7441 أحمد ‌فؤاد ‌لزمود ‌عةيان،
‌الرياض‌:‌دار‌الدسةم.
 
‌.القاىرة‌:‌عالم‌الاتاب‌.العربية‌الدعاصرةلعجم‌الةغة‌‌.٢997‌أحمد‌لستار‌عمر،
‌
‌.بتَوت‌:‌دار‌الفار‌.طرق‌تدريس‌الةغة‌العربية‌.2441‌جودت‌الركابي،
‌
طرائق ‌التدريس ‌الةغة ‌العربية ‌في ‌الدراحل‌‌.1197‌حسيب ‌عبد ‌الحةيم ‌شعيب،
‌.وت‌:‌دار‌العةوم‌العربيةبر‌ب‌.الإبدائية
 
‌.الناطقتُ‌بها ‌لناىجو ‌وأساليبوتدريس‌العربية ‌لغتَ‌‌.4٢41‌رشدي‌أحمد‌طعيمة،
‌.إيساو:‌لناورات‌الدنظمة‌الإسلالية‌لةتًبية‌والعةوم‌والثقافة-الرباط
 
‌.لصر‌:‌الرياط.‌تعةيم‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌.‌4٢41‌رشدي‌أحمد‌طعيمة،
 
القاىرة:‌. ‌الأسس‌العالة ‌لدنهج‌تعةيم‌الةغة ‌العربية‌.‌9997‌،ةرشدي‌أحمد‌طعيم
‌.بيدار‌الفار‌العر‌
 
لصر‌.‌تعةيم‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بها‌لناىجو‌وأساليبو‌.‌4٢41‌رشيد‌أحمد‌طعيمة،
‌.:‌إيسيساو
‌
تطويره‌وتطبيقاتو‌‌‌–التدريس‌الابتدائي‌‌.‌م‌4٢41‌صلاح‌العبد‌الحميد‌لصطفى،
‌.الاويت‌:‌لاتبة‌الفلاح‌لةنار‌كالتوزيع.‌وابذاىتو‌العالدية‌الدعاصرة،‌الطبيعة‌الأولى
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طرائق ‌التدريس ‌الةغة ‌العربية ‌لةناطقتُ‌. ‌7997العزيز ‌بن ‌إبراىيم ‌العصيةي، ‌عبد ‌
‌.رياض:‌جالعة‌الإلام‌لزمد‌بن‌سعود‌الإسلالية.‌بةغات‌أخرى
 
تعةيم‌الةغة‌العربية‌لغتَ‌الناطقتُ‌‌.‌م‌2۰۰7‌عةى‌أحمد‌لزاور‌وإيدان‌أحمد‌ىريدى،
‌.القاىرة‌:‌دار‌الفار‌العربي.‌:‌النظرية‌والنطيق‌بها
 
زيادة ‌لسيمر ‌البورينب ‌وعبد ‌الدعطى ‌نمر ‌لوسى،‌. ‌1441ماد ‌توفيق ‌السعدي، ‌ع
‌.إربد‌:‌دار‌الألل‌لةنار‌والتوزيع‌.أساليب‌تدريس‌الةغة‌العربية
 
‌.1-1الآية‌:‌‌القرآن‌الارنً‌سورة‌العةق
 
‌.7الأية‌:‌‌القرآن‌الارنً‌سورة‌يوسف‌
 
‌دار‌الدارق.‌بتَوت‌:.‌الدنجد‌في‌الةغة‌والأعلام‌.2٢41،‌لويس‌لعةوف
‌
القاىرة ‌: ‌دار ‌الفار‌. ‌تدريس ‌الةغة ‌العربية‌. ‌9791‌لزمد ‌صلاح ‌الدين ‌لراور،
‌.‌العربي
‌
الددخل‌إلى‌طرق‌‌.‌1197‌لزمد‌طاىر9‌لزمد‌بيهقى،‌أم‌حنيفة‌وسةطان‌لسعود،
‌.‌سورابايا‌:‌الجالعة‌سونن‌أنبيل‌الإسلالية.‌تدريس‌العربية‌للاندونيسيتُ
 
‌.رياض‌:‌جالعة‌الدةك‌السعود.‌اختبارات‌الةغة‌.‌0441‌لزمد‌عبد‌الخالق‌لزمد،
‌‌
القاىرة:‌دار‌.‌طرق‌تدريس‌الةغة‌العربية‌.1٢41‌لزمد‌عزت‌عبد‌الدوجود‌واخران،
‌.الثقافة
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،ةميعط‌ دحمأ‌ ديشرو‌ ةقانلا‌ للاك‌ دملز‌7991.‌‌تَغل‌ ةيبرعلا‌ ةغةلا‌ سيردت‌ قئارط
ابه‌تُقطانلا‌.واسيسيإ‌:‌رصل.‌
 
‌،ىزاجح‌ىمهف‌دوملز1442‌.ةغةلا‌مةع‌لىإ‌لخدل‌..ءابق‌راد‌:‌ةرىاقلا‌
‌
،زيزعلا‌ دبع‌ ىفطصل‌14٢9‌ .‌ةيبنجلأا‌ ‌ تاغةلا‌ ميةعت‌ في‌ ةيوغةلا‌ باعللأا‌.
ةيدوعسلا‌ةيبرعلا‌ةاةملدا‌:ضايرلا.‌
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